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ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORRSOS DE LA HABANA 
E l l i b r e a r b i t r i o 
La insistencia del teléfono. Los bromistas. El Al-
mendares y el arroz con pollo. ¡Pobre rio! Lo 
(Pensando en .una cosa que he visto 
que, de seguro ustedes también han 
óbserTado, me iuterrumpe el teléfono 
en mis meditaciones. 
£1 teléfono automático tiene una 
manera de insistir •cine crispa los ner-
tíos lín vano quiere usted -desenten-
derse, porque él persiste en el mismo 
touo V con ^ tenacidad, que a usted 
no le queda más remedio que ceder. 
Va usted al aparato, como hice yo en 
esta ocasión, y pregunta •dulcificando 
la voz para que no le noten el mal 
humor: 
—¿Qué hay? ^ 
La contestación que se recibe es 
una pregunta, seca, imperativa y 
exenta de todo circunloquio, que po-
ne al desnudo la buena educación 
"que generalmente se usa." 
—'¿iQué casa es esa? 
Que usted interrumpa su trabajo, 
t rompa el hilo de sus meditaciones, 
profundas como suyas, o mías, y se 
moleste y vaya a donde está el telé-
fono y tenga usted que satisfacer la 
curiosidad ajena diciendo que aque-
lla casa es la de usted, es trap /orí, 
como dicen los franceses. 
Por lo regular es a otro el que so-
licitan, y cuando usted responde con 
su nombre, el desconocido se lo tiene 
a mal como si fuera una necedad de 
usted, y le dice con tono destempla-
do: 
—No ¡'liombre! no. 
A menos que w cuelgue su recep-
tor, bruscamente, lo que usted per-
cibe, y no se digne contestarle. 
Lo que debe bacerse es replicar 
cor otra pregunta: — i Qué casa es 
esa?—le dicen; y usted debe respon-
der: —Y la de usted, ¿cuál es? 
Los bromistas (que siempre hoy; 
gente para todo) contestan: 
—Ksta es una casa pobre, pero 
honrada. Otros dicen: —Jja de Tóca-
me (Rcífue. 
Pero yo, que soy un hombre ¡sin 
malicia, doy mi nombre y me man-
dan a paseo. 
Eso me sucedió ayer, cuando re-
flexionaba acerca de lo que está pa-
sando en la desembocadura del Al-
mendares. 
¡Llevado por la curiosidad que me 
despertó lo que dicen los periódicos, 
ftrí a dar mi paseo por allí, por mi 
cuenta y riesgo, pues las riberas de 
nuestro río no garantizan la seguri-
dad, y mucho menos la comodidad. ^ 
Vi que las aguas se habían ^'reti-
rado" enormemente, como huyéndo-
^ a la antigua casa de Arana, cuyo 
arroz con pollo alcanzó a fines del 
sl?lo pasado una celebridad europea 
íesde el momento en que se hallaba 
^ él en el Ministerio de Ultramar 
^mo una de las cosas buenas que es-
peraban en Cuba a los que tenían la 
"Ondad de venir a visitarnos como 
^Picados del Oobiemo. 
If)̂ es aquella casa, cuyos cimientos 
'amían las aguas del río, está hoy 
bien distante de él. 
ê me presentó un dilema: O el río 
\p ha ido alejande, o la casa se ha re-
^ado " a l interior." 
Píe senté como Hamlet, para me-
ijíttr el asunto, y •mi banco fué una 
^ntaña de arena que se levanta allí 
C(lrGa. " y se mete en el r ío . " 
i Pobre río! Todos quieren estre-
garlo y ahogarlo. De enfrente (la 
^ a izquierda) han avanzado una 
.^Palizada y rellenado en firme una 
ft^na de tierra que se acerca todo lo 
™ <!ue puede a la orilla derecha. E l 
•̂leto era hacer lo más corto posible 
¡^Xie de una barcaza o bongo, o 
^« propiamente pontón, que iba y 
de una a otra orilla cargado 
carretas y otros vehículos y, ade-
•̂ f» de personas honradas. 
í q * W a del río se convertía con 
0 en ¡La muela de un cangrejo. 
que le distraen..... 
(Por otra parte, todo el que tiene 
un negocio cualquiera por aquellas 
orillas avanza hacia el agua como si 
fuera el enemigo y le conquista nue-
vas posiciones. Es como el que le-
vanta su cerca en el campo, que co-
loca los nuevos postes en el terreno 
del vecino. 
Decía, que le van robando — ¿ro-
bando he dicho?—pongamos "distra-
3rendo", que es más fino y moderno. 
(Le van estrechando su cauce ai río y 
va a llegar un momento en que el río 
,diga. 
—Caballeros ¡ no tanto I 
Y haya una protesta enérgica '"a 
la altura del agravio," como se decía 
en tiempo de la colonia; porque los 
ríos son, poco más o menos, como l'os 
individuos, y al f in se cansan del 
abuso que con ellos se comete. Por 
muy manso y humilde que sea el Al -
mendares, no puede hacer otra cosa 
que desaguar en el mar. Si le cierran 
la salida o se la estrechan al extremo 
de confundirlo con el acometimiento 
de agua que da el acueducto por ca-
da pluma, llegará el día en que re-
viente y arrastre con todo-; lo que 
será justo en cierto modo, pero no 
que paguen los pobres vecinos del 
interior, que verán, antes, inundados 
sus campos, arrasados sus puentes y 
quizá perdida alguna preciosa exis-
tencia. 
Y todo ello resultará si se descui-
da el señor 'Secretario de Obras Pú-
blicas, pues de la noche a la mañana 
se puede encontrar en la boca del río 
, 0011 una exclusa como las de Panamá, 
y el problema de lo que ha de hacer 
con las aguas; y serán ya dos proble-
mas, con el de la composición de las 
calles, plazas y plazuelas, come dice 
iel almanaque Zaragozano. 
De Policía 
' 'DECEETO^ 
Con el fin do dar cumplimiento a 
lo dispuesto por el señor Secretario de 
Gobernación en su Decreto de fecha 19 
de Agosto último, cuyo contenido apa-
rece en la Circular de éste Centro nú-
mero 1473, y debiendo precederse en 
breve al examen de los sargentos nom-
brados o ascendidos con posterioridad 
a la fecha en que empezó a regir la Or-
den 156 del extinguido Gobierno Mili-
tar de Cuba, Serie de 1901, sin que se 
llenasen los requisitos que la misma 
previene; he creído conveniente en uso 
de las facultades que me están confe-
ridas nombrar el siguiente Tribunal: 
Capitán Eduardo Primelles: Presi-
dente. 
Teniente Juan M i r : Vocal 
Teniente José Martínez: Vocal se-
cretario. 
Este tribunal formado para exami-
nar a los sargentos comprendidos en el 
caso antes citado ajustará sus funcio-
nes a lo prevenido en la Orden 156 ya 
referida y su concordante la 181 de la 
misma Serie, procediendo en todo ca-
so con extricta sujección a los precep-
tos de las mismas. 
Dénde las órdenes oportunas para 
el cumplimiento de lo dispuesto. 
Habana, Septiembre 29 de 1913. 
(f.) A. Sánchez Ágramonfe. 
Jefe de Policía. 
T O P I C O S D O M I N I C A N O S 
O t r a v e z l a g u e r r a 
El remate del Ferrocarril Central. Las cau-
sas de la revolución. El Gobernador de 
Puerto Plata alzado en armas 
6 
* FISCAL 
DE \Á HABANA 
N o d a c i ó n de ayeb, septbre. 29 
S 1 4 . 8 1 2 - 1 4 
Desembarco de tropas en Marruecos 
Bolsa de Nueva York 
[Edielín de Wall Street] 
Stbrc. 29, 
ACCIONES 325-600 
BONOS . . 1.411-000 
A la hora del cierre: 
ACCIONES 325-600 
BONOS. . 1.411 
BOLSA DE NEW YORK i 
De la Prensa Asociada 
SEPTIEMBRE 29 
Acciones: 312,877 
Bonos: U 9 3 , 0 0 0 
Recordarán nuestros lectores que 
oportunamente informó en esta sec-
ción, que el Gobierno dominicano, en 
cumplimiento de una ley votada por 
el Congreso Nacional en su última re-
ciente legislatura extraordinaria, de-
cretó poneo* en pública subasta el re-
mate de arrendamiento del Ferrocarril 
Central Dominicano, que venía sien-
do propiedad del Gobierno desde la 
Administración del general Ramón 
Cáceres, en cuyo tiempo fué compra^ 
da la -eoncesión, debido a los buenos 
oficios del entonces S. de E. de Ha-
cienda y Comercio, licenciado Federi-
co Yelázquez y H., y cuya compra se 
hizo con los fondos que tiene la Repú-
blica depositados en la "Guarant 
Trust9' de New York. 
Y según babía sido publicado en los 
órganos oficiales y en ]a prensa na-
cional, el día primero del mes en cur-
so, a las 10 de la mañana, y en la 
Oficina notarial del licenciado señor 
Avelino Vicioso, Notario Público de 
los del número de la ciudad de Santo 
Domingo, y ante un público numero-
sísimo, se procedió al remate de dicho 
Ferrocarril. Hubo un solo postor, el 
señor Agustín Malagón, del alto co-
mercio de la ciudad de Santiago de los 
Caballeros, el cual lo subastó por la 
suma de $130,001, y además los gastos 
de subasta. Hasta ahora ha declarado 
el señor Malagón que al prestar fian-
za, de acuerdo con lo estipulado en el 
pliego de condiciones, expresará a 
nombre de quienes ha realizado dicho 
remate. 
La prensa de casi todos los matices 
ha combatido el hecho de dicho re-
mate, comprendiendo los perjuicios 
que en un futuro no lejano tal vez, 
pueden recaer sobre el país, dado ca-
so que sea una compañía extranjera 
la que remate. ^Porque estando esa 
empresa—dwie " E l Radical"— en ma-
nos de extranjeros, surge una nueva 
revolución que ello es posible en un 
pueblo levantisco oomo el nuestro, ¿no 
sufrirá el Feirocairril ya sean desper-
fectos o ya paralización en su tráfi-
co? Y en ese caso ¿no será con gran-
des sacrificios y con nuevas vergon-
zosas humillaciones que pagará la Na-
ción las consiguientes reclamaciones 
de los dueños? Y si para proteger sus 
intereses, hacen desembarcar tropas 
los dueños, ¿no constituirá esa acción 
un grave peligro para la nacionali-
dad?. - . " Las precedentes declaracio-
nse, además de estar abonadas por la 
imparcialidad del periódico aludido, 
están robustecidas por la experiencia 
que tiene la República de los "graves 
peligros" e inconvenientes que en 
otras ocasiones ha tenido que soportar 
por casos de índole igual o pareci-
da. 
Otro motivo poderoso: el actual 
Presidente interino de la República, 
Bordas Valdés, subió al Poder en mo-
mentos difíciles, en momentos en que 
la opinión estaba muy dividida, al ex-
tremo de que tuvo la necesidad de 
dejar en algunas Gobernaciones Pro-
•vincíales, elementos hostiles al mismo 
Gobierno, y de ahí que, según se ase-
gura, el general Céspedes, Gobernador 
de Puerto Plata y hombre prominen-
te en la política en aquella provincia, 
in/teresado en mantener sus fuerzas 
frente a las del general Desiderio 
Arias, entidad de gran prestigio ac-
tualmente en las provincias de San-
tiago, La Vega y Monte Cristi, venía 
utilizando las entradas del Ferroca-
r r i l Central, en el racionamiento de 
sus tropas, y en vista de ello, el Go-
bierno en interés de que la paz reina-
ra en el país se abstuvo de destituir 
al general Céspedes y más aun de des-
tacar fuerzas contra él, y optó, por 
consiguiente, aceptar que el Congreso 
diera una Ley autorizando el arren-
damiento del Ferrocarril, para evitar 
que el general Céspedes dispusiera en 
lo sucesivo de las recaudaciones del 
mismo. 
Y el aTrendamiento, como hemos 
dicho, se ha efectuado. 
Nosotros no hemos estado de acuer-
do con el arrendamiento; creemos que 
el Gobierno podía haber ido en gue-
rra con tira Céspedes en la seguridad 
del triunfo. 
El beneficio neto producido al Go-
bífipno por el í^arrocarril Dominicdno 
durante el año de 1912 ascendió a la;; 
suma de $51.471-66, producido que no 
fué mayor debido a la guerra que sufriq-
el país durante todo el año, y lo prue-
ba el que durante los primeros seis 
meses del presente año ha producido^ 
$52,177,84. 
Con fecha 26 de Agosto pasado^ 
unos cinco días antes del arrendamien-* 
to del Ferrocarril ,muchos elementos^ 
de la ciudad de Puerto Plata trasrai-j 
tieron por telégrafo al Presidente, 
Bordas un extenso documento de pro-j 
testa, en el cual a la vez expresaban-' 
le que estaban interesados vivamen-, 
to en que, convocara al Congreso Nai 
cional en legislatura extraordinaria y| 
le pidiera la derogación de la ley quo| 
autoriza al arrendamiento dicho. Con-
testóles el Presidente Bordas con lai 
energía necesaria, negándose a llenar 
E>us deseos, "hay una razón podero^ 
sa—díceles—para no poder oír la 
gran manifestación de ustedes, y es la< 
voz de mi conciencia que me obligan 
cumplir y hacer cumplir " l a Ley" vo-»; 
tada por el Congreso Nacional, qua: 
es, como quiera que sea, la Represen^ 
tación del Pueblo Soberano, y falta-; 
ría a ese deber y faltaría a mi propio 
decoro si prestando oídos a vuestro \ 
error, dejara incumplida la ley." 
Contestación decorosa que pone de 
relieve el levantado carácter del ciuda-
dano que rige los destinos do la Re-
pública. Es así como debe proceder-
se para proceder honradamente, comoi 
lo ha hecho nuestro actual Presiden-
te interino. 
Desde luego, la guerra había do 
esperarla, y no se hizo esperar; el 2 
del mes en curso el general Céspedes , 
(Jesús María) Gobernador a la sazón 
de la provincia de Puerto Plata se ha lo-i 
vantado en .armas contra el Gobier-v 
no constitucional del general José 
"Bordas Valdés, y según informes, se ha 
constituido en dicho provincia un Go-
bierno Provisional, revolucionario, pre-
sidido por el general Céspedes propia-, 
mente dicho, y cuyo Gabinete está cons-
tituido por el licenciado Presbítero Ra-
fael Castellanos como S. de E. de Re-
laciones Exteriores; José Eugenio Pi-
mentel, de Hacienda; general Quirico, 
Feliú de Guerra y Marina; el general 
Arístides Patino de Fomento y Comu-| 
ideaciones; Tañeredo Castellanos, do/ 
Justicia e Instrucción Pública; Miguel 
Angel de Marchena, de Agricuíturd * 
Inmigración y el general Ricardo L i -
mardo, de lo Interior y Policía; este úl-
timo era en la actualidad S. de E. de 
Fomento y Comunicaciones del Gabine-
te del actual Presidente Constitucional, 
y siendo, como es, de filiación horacis-
ta, la revolución que ha estallado en 
Puerto Plata, y perteneciendo, como 
pertenece, a este partido, el señor Lí-
inardOj se dirigió con anterioridad de 
algunos días a Puerto Plata, con pre-
textos de ir en diligencias del cargo, y 
se encontró desde luego con toda la 
oportunidad prevista, en el suceso de la 
rebelión armada. El general y exPre-
sidente de la República, Horacio Váz-
quez jefe del partido Vhoraciata," se 
asegura que está en el campo de la re-
belión. 
Además, de Puerto Plata, se han le-
vantado en armas las provincias de Sa-
maná y Espaillat, y hay temores de 
que la revolución se extienda en otra.s 
provincias, dado que es el "horacis-
mo" el que ha levantado el pendón de 
la guerra, y éste es uno de los más 
grandes partidos del país. 
Se han hecho prisiones en distintas 
partes del país, y el Gobierno ha de-
clarado terminados los servicios de al-
gunos empleados, y ha hecho remocio-
nes importantes. 
Ultimamente han sido artillados loa 
vapores "Jacagua" y " V i k i n g , " loa 
cuales están bajo el servicio del Gobier-
no; al "Jacagua" se le ha puesto um 
potente reflector eléctrico. 
El día 2 del presente, el Presidente 
de la República, haciendo uso de las 
atribuciones que le confiere el artícu-
lo 53, atribución novena de la Constitu-
ción, ha expedido un Decreto suspen-» 
diendo las garantías acordadas en el ar-
tículo 6, párrafos cuarto, quinto, octa-
vo y duodécimo. 
El 4 del presente fué enviado por d 
Gobierno al señor licenciado Federico 
Velázquez y Hernández, exS. de E, d i 
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La cuestión de los cayos 
La Secretaría de Agricultura con-
trató con un particular el servicio de 
vigilancia de la zoUa de cayos perte-
necientes al Estado y de la zona marí-
tima terrestre comprendida entre la 
Punta de Hicacos, en Cárdenas y el río 
Jatibonico, que es la línea divisoria de 
las provincias de Santa Clara y Cama-
gney. f 
Entre las atribuciones del contra-
tista está la de poder extraer leña y 
carbón a voluntad, mediante una tari-
fa de precios que pagará, al Estado. 
El negocio se resume en dos pala-
bras: el contratista inspeccionará los 
cayos para evitar que nadie los explo-
te, con el objeto de explotarlos él. Y vi-
gilará los cayos, y aprovechará los ca-
yos sin que nadie lo vigile. 
Hará,, pUes, de Juan Palomo. 
La concesión, como quiera que se la 
mire, no puede merecer aprobaciones. 
Habrá quizás quien explote los ca-
yos ilegalmente; pero eso no autoriza 
a la Secretaría de Agricultura para 
conceder ilegalmente la misma explo-
tación a un particular. 
E insistimos sobre ê le punto, por-
que no queremos que ê du-Je idel bono-
roso concepto que tenemos tanto del 
señor Secretario como del Subsecreta-
rio de Agricultura. 
Pero nadie es infalible, ni aún en los 
altos puestos del Estado, y creemos 
que en la Secretaría de Agricultura se 
ha padecido una equivocación que se 
ideho 'deshacer. 
Tampoco atribuimos mala fe al mis-
mo contratista dci negocio. No somos 
aficionados a rebuscar intenciones ni 
a-revolver asuntos de estd género. Opi-
nan-, os que lodos han tra+ado de hacer 
un bien.al Estado, cayos cayos se con-
b u e n a s m m 
El que no se agarra a buenas aldabas, 
está ptrdido. 
En todo pasa lo mismo. 
El hombre que para curarse Ja impo. 
tencia recurre a remedios del todo desa-
creditados, no so cura, claro está; pero 
el que hace uso de las pildoras vitalinas, 
Tecupera prontamente el vigor perdido. 
Las pildoras vitalinas curan lo mismo 
al hombre joven que al viejo. 
Son esas pildoras las aldabas a que de-
be agarraras el hombre en estado de Im-
potencia. 
fe venden en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manriquc y en todas las 
fll rmacias. 
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vierten en minas para sus explotado-
res. 
Pero reconocida al equivocación, «e 
preciso deshacerla. 
La Secretaría de Airicultura, como 
todas las Secretarías, no debe ni puede 
olvidar que la primera palabra del le 
ma de su gobierno es "honradez." 
Y que la mujer de César no debe ni 
puede contentarse solamente con ser 
•honrada, sino que también debe pare-
cerlo. 
mm • * u ^ 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
I O T A S PERSONALES 
Licenciado Miguel Suarez 
Nuestro amigo estimadísimo, el re-
presentante a la Cámara, licenciado 
Miguel Suarez, regresó anoche de Pla-
cetas, acompañado de su distinguida 
familia, para fijar de&útivamcnte su 
residencia en esta capital, donde ejer-
cerá el cargo de notario. 
Deseárnosles mucha suerte y les da-
mos la más afectuosa bienvenida. 
Tópicos taiflicanos 
(Viene de la primera página.) 
Hacienda y Comercio de la Adminis-
tración de Cáceres, y actualmente can-
didato a la Presidencia de la Repúbli-
ca, el pasaporte para que tomara pasa-
je en el vapor americano "Algonquin," 
en calidad de expulso político. 
El día 5, el Presidente de la Repú-
blica en uso del artículo 31, párrafo 
único de la Constitución, ha expedido 
un Decreto convocando al Congreso Na> 
cional en legislatura extraordinaria, 
para el día 30 del mes en curso, para 
someter a su consideración asuntos de 
suma importancia. 
En la noche del día 4, algunos Guar-
dias Republicanos hicieron preso en la 
carrretera del Oeste al oficial Agustín 
Martínez, el cual conducía tres cara-
binas y trescientas cápsulas. 
El día 4 llegó a la capital, proce-
dente de Europa, vía Puerto Rico, el 
Reverendo doctor A. Xouel, Arzobispo 
Metropolitano de Santo Domingo y ex-
Presidente de la República. 
Fran X. del Castillo Márquez. 
La Romana, Septiembre 10. 
Lo que se dice en Londres.... 
A pesar de lo del Dragado 
Bello país debe ser 
el de América ¿he papá? 
¿Te gustaría i r allá? 
jOh, sí! Yo quisiera ver 
«us bosques, su palma indiana, 
sus cedros, sus algarrobos, 
y esos chivos que andan bobos # 
por la ciudad de la Habana. 
Sus hembras, que me han contado 
que todas, sin excepción, 
son pulpita de melón 
(De pitiminí golpeado 
Y otra cosa que es muy rica 
según dice Cucufate 
¿sabes qué es? el chocolate 
clase A mestre y martinica. 
B a t u r r i l l o 
'Notabilemente reformado el regla-
mento del Coanifé Relpresentativo de 
las Sociedades Gallegas de Instruc-
ción, su digno presidente, señor Juan 
Rubal, desea que yo diga en esta sec-
ción lo que me ocurra en pro de las 
nobles intenciones del Comité. Y en 
verdad que no sé qué decir, después 
de lo que en otras ocasiones aduje en 
su apoyo. 
Xo exije cuota alguna a los asocia-
dos, no tiene otros fines que los mis-
mos que aisladamente persiguen las 
sociedades federales y por federan* y 
cuando celebre fiestas en arbitramen-
to de recursos para las escuelas ga-
llegas, el producto se repartirá propor-
cionalmemte entre ellas. Solo preten-
do el Comité unificar los esfuerzos, 
aunar las energías, que todos coope-
ren y que del beneficio obtenido par-
ticipen lodas; creyendo fundadamen-
te que iniciativas aunadas dan resul-
tado más positivo que el esfuerzo de 
un solo organismo. 
A pesar de lo que entonces dije y 
ahora repito, pocas son las beneméri-
tas instituciones gallegas que están 
representadas en el Comité. ¿Por qué? 
Lo ignoro. Quisiera conocer los mo-
tivos, porque los discutiéramos. I/a 
educación de los niños es problema 
que me interesa siempre. Y eso quie-
ren para Galicia las Sociedades y al 
'Comité. 
otras, previas al manejo de aparatos 
v maquinarias? 
Poco se me alcanza de granjas ¡ ten-
drá razón quien lo diga. 
Pero no tan poco de agricultura 
práctica; como que nací en el Campo, 
me crié y pasé la mayor parte de mi 
vida en fincas rústicas, y casi casi no 
es más que el batey de una finca el 
pueblo en que vivo: -tan cultivada es-
tá la zona que le circunda. Podría, 
pues, entender algo del funcionamien-
to de las Granjas, si tuviera tiempo 
disponible para acceder a la invita-
ción de Un observador. 
Por lo demás, mil gracias por el fa-
vor con que juzga de mi reputación. 
Y tenga la seguridad de que las Gran-
jas no nos estorban; nos gustan; pe-
ro si »e les dan recursos, y si los qua 
las sirven trabajan bien. 
J o a q u í n N. ARAMBURU. 
PARA VESTIR a la tlltlma moda, deben 
las damas escoger los patrones Me Cali, 
los más exactos y elegantes. Los cuader-
nos Me Cali son los que presentan las mo-
das completas. Departamento de modas 
y patrones de El Encanto, Gallano y San 
Rafael. 
El Padre Salinero 
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NECROLOGIA 
Don José Blanco Valdés 
Falleció anoche en la casa de salud 
"La Covadonga," después de prolon-
gados sugriraientos. 
Hijo de Gijón, dedicado al comercio 
desde sus primeros años, Pepe Blanco 
Valdés era un virtuoso del trabajo, 
amigo leal y consecuente, entusiasta a 
todas horas de los progresos de su inol-
vidable Asturias. 
Hermano queridísimo de nuestro 
excelente amigo Süverio Blanco Val-
dés, vocal de la Junta Directiva del 
"Casino Español" y presiente de la I 
Comisión de Fiestas, el faliecimiento ; 
ocurrido anoche en "La Covadonga'' 
lleva el dolor al alma del que, como 
Silverio, es en esta casa muy querido. 
El entierro del señor Blanco Valdés 
se efectuará mañana miércoles a las 
ocho, partiendo «1 cortejo fúnebre de 
la quinta "La Covadfmga." 
Huerto Lírico es un tomito de 
versos que amablemente me dedica 
su autor, F. de Ibarzábal. Lo pro-
loga Lozano Casado, haciendo justi-
cia a las felices disposiciones del au-
tor para la poesía, que es lenguaje 
de inteligentes y de soñadores. An-
tes del (prólogo aparece el retrato del 
poeta, un adolescente, un niño de ros-
tro simpático y de mirada vivaz. 
De acuerdo con el "Caballero de 
doña Sol:" no es verdad el dolor de 
Ibarzábal; su desesperación, su has-
tío, su$i desencantos son mentira, y 
perdone la crudeza de la frase. La 
empleo, para compelerlo a abandonar 
esa cuerda de lo tétrico, ya que pue-
de y debe brillar mucho en las letras 
patrias, creyendo, amando, esperando 
y sintiendo todas las ternuras, y to-
dos los deleites de la vida, en esa fe-
liz edad de las ilusiones. 
Por ejemplo, en la página 15: 
"Esta vida bohemia y miserable 
en un vaso de ajenjo ee refleja." 
Y yo sé que Ibarzábal no se em-
briaga. 
En la 16, "toca al final de su vi-
da," hace tesitamento de sus despo-
jos y ordena lanzar al espacio sus ce-
nizas. Y a los veinte años debe es-
tarse tan lejos del final, que los testa-
mentos hechos a esa edad, se anulen 
fácilmente, en las horas dichosas de 
la vida, que no pueden menos de lle-
gar. 
Ibarzábal hará notables versos. 
Miente ahora porque, joven y digno, 
sin mayores contrariedades, ni pasio-
nes de esas que hicieron gemir y can-
tar a Esproneeda, Byron, Acuña y 
tantos otros, la menor queja le pare-
ce un martirio, se anticipa a las desi-
lusiones, y los dedos le parecen hués-
pedes. 
No finge a sabiendas; su padecer 
abulta, porque necesita hacer versos 
y los hace. 
Yo estoy seguro de que cuando 
no sienta ganas de hacerlos, y sin em-
bargo le salgan, enamorados, apa-
sionados o reailment.e tristes, porque 
su corazón hondamente ame o pro-
fundamente sufra, dará gusto leer-
los. 
Dice bien Un observador en El 
Triunfo i no era yo el autor del traba-
jo que él rebatió, acerca de la inutili-
dad de las Granjas Agrícolas; pero las 
frases de Un observador envolvían en 
la censura a los que esa inutilidad con-
fesaban; y yo acababa de hacerlo en 
un "Baturrillo," con el ejemplo a la 
vista de la "Granja" de mi provincia. 
Mi culto contrincante declara que 
durante el Curso Escolar pasado, so-
lo en Pinar del Río y Santa Clara hu-
bo alumnos; luego en las otras tres 
se hizo el gasto de sueldos y material 
sin provecho alguno. Y en las dos 
que tuvieron alumnos: ¿se ha demos-
trado que éstos cursaran con aprove-
chamiento las asignaturas de física y 
E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R i J T 
H A B A N A N U M . 116 T E L E F O N O a . 
L U I S M O R E R A 
OBAN fáUrlca de baúles, maletas y maletlocs neceseres.—Antes de comnh 
su equipaje vea el gran surtido que presenta esta fábrica, los precios-
5 0 ^ más barato que ninguna en otra casa. 
*ld y contad a las gentes lo 
que habéis visto."—Jesús. 
Así dijo Jesús a sus discípulos para 
qu^ éstos después de su muerte fue-
ran por todas partes predicando el 
Evangelio, la buena nueva. Desde en-
tonces quedó instituido el sacerdocio, 
porque los Apóstoles fueron sacerdotes 
'de Cristo, como son hoy sus ministros 
¡en la tierra. E l sacerdocio significa 
!'amor, sacrificio, abnegación. Los sa-
cerdotes pregonan la fe de cristo y fo-
mentan el culto divino. 
El P. Salinero, que falleció en el 
Convento de Belén, era un sacerdote 
ejemplar, digno por todos conceptos de 
llamarse hijo de San Ignacio de Leyó-
la, fundador de esa admirable comuni-
dad de hombres de saber y do virtudes 
que se llama "Compañía de Jesús," 
que tantos beneficios ha prodigado a 
esta sociedad. El P. Salinero era que-
rido de todo el que llegaba a él, por-
que en él encontraba el consuelo si 
sufría; el consejo si lo había menes-
ter; y la enseñanza si lo había de pe-
dir. Además, era un incansable orga-
nizador de Asociaciones Católicas, ya 
para el culto, ya para la enseñanza. 
Aquí fomentó el Apostolado de la Ora-
ción en la iglesia de Belén y Conventos 
de monjas en Marianao, en esta ciudad, 
¡y en Cárdenas donde se educa dentro I 
de los preceptos de la religión Caló-! 
lica. Un hombre que ejerce durante 
más de cincuenta años ese verdadero i 
apostolado, merecía, por todos concep-1 
tos, el gran aprecio en que aquí se le ; 
tenía y que su entierro hubiese sido, co-
mo fué, una grande y espontánea ma-
nifestación dn duelo rendida por el pue-
blo católico de la Habana, 
Sacerdote ejemplar el P. Salinero ha 
terminado su misión en el mundo pu-
diendo repetir con San Pablo: "Bo-
mum certamen certavi, causam censa-
mavi; he paleado en bur-n combate, hf 
concluido mi carrera; he conservado mi 
fe. 
Ti. P. González. 
K A R A N A 
cura las neuralgias 
K A R A N A 
cura los dolores de cabeza 
K A R A N A 
cura los dolores de muelas y de oídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre tenerse encima. 
Se vende en todas las F A R M A C I A S 
31C4 
Si V D . N E C E S I T A E S P E J U E L O S 
ELIJA BUEN OPTICO Y BUENA CASA. 
^ SttTEWA_ANTIGUOj SISTEMA MODERNO 
UNA casa buena no puede tener ópticos malos; un buen óptico nn receta 
piedras que no sean apropiadas a su vista.—La diferencia de unas piedras 
malas a unas buenas es Insipííicante en el costo, pero en los resultados 
para la vista es enorme como lo es entre dos o|os ciego uno y con buena 
vista el otro. -
De 7 A. M. a 6 P. M. no cobran nada nuestros 
ópticos por reconocer la vista. 
E L A L M E N D A R E S 




P A Y - P A Y 
vale $ l.OO plata. 
Escriba a Apartado 
número 1666. 
Nota: No tenemos viajante ni representante alguno—Pida catálogo. 
C 2944 alt. 28 Ag. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
U MEJOR i MAS SENCILLA DE APLICAR ' 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y Obrapía 
3046 S.-1 
«Mi 
tt o u n i á . msam t kconsi í íuteí ír 
s Emulsión Creosotada de RABELL l 
ENER6U ER HAS 6NFERMEWKJ» 
: : : i DEL m m : Ü i J 
30S7 
Se diBcutfa mucho, si el Lleor Eucalip-
to era Un beneflcloso para la salud como 
8© vnía propalando! y eefetívamente ea-
ia perfectamenifl probado que ea insupe-
W S52! ca>Hrrofs' firripe y 
ores. Pfdanlo en cafes y tiendas de vfve-
reB- C 3288 alt, 4-J4 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
D E L A 
T h e Internacional Harves ter C o m p a n y 
Motores de Alcohol, Gasolina y Pe t ró leo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
M á q u i n a s para arar, de gasolina y aceite c r u d o . — M á q u i n a s 
para izar, llamadas W I N C H E S o JIGQERES.—Estas m á q u i n a s 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y p e q u e ñ o s para fincas y a u t o m ó -
viles ligeros para c a r g a . - H a y existencia de piezas de repuesto ' 
para todas estas m á q u i n a s . — — — £• 
Plantas eléctricas grandes y p e q u e ñ a s . — B o m b a s de todas clases - M a a u i n a m nsro . . 
de a d e r a s , trenes de lavado, sorbeteras para helados y j u i n a s g ^ s ^ 
¿ J 
usiaueros de café, talleres 
Importadores; — SEELER, PI Y Cia. Qb rapía 1 HABANA 
C 2983 
mAElO DFi Lk MAHINA.—^Edición de la tarde.—Septiombro 30 de m*. PAGINA* TRES \ 
S O L O , L O S A S M A T I C O S , los catarrosos, los enfisematosos, pueden darse cuenta 
de los sufrimientos que padecen. E s u n despertar brusco en medio de la n o c h e , la 
r e s p i r a c i ó n jadeante, el pecho oprimido. L o s bronquios s i lban, el rostro e s t á cubierto 
de sudor y el enfermo no pudiendo quedarse acostado se levanta y ensaya todas las 
posiciones para respirar mejor . — 
E N F E R M O S : E L < í S A N A H O G O , , ( f ó r m u l a alemana) es el remedio ideal que los al i -
v iará y curará; pues a c t i v á n d o l a s secrec iones» de los bronquios , facilita la salida de 
las mucosidades y permite así a l aire v o l v e r a penetrar en los pulmones . 
De venta: en todas las Farmacias 
D E P O S I T O : S A N A H O G O 
Alivia en seguida y radicalmente cura "EL CRISOL" Neptuno 91. 
Soeieaaües 
Círculo Aviiesino 
El Presidente de tan entusiasta so-
' eiedad, nuestro distinguido y querido 
amigo, lia recibido la honorable carta 
giguiente que firma el Presidente en 
funciones de la noble Asociación Avi-
lesiua de Caridad: 
Asociación Avilesina de Caridad. 
Señor D. Gregorio Alvarez. 
Muy señor mío: En junta general 
ordinaria celebrada el día 11 del actual 
se acordó por unanimidad consignar 
su nombre de usted en acta con un vo-
to de gracias como Presidente del 
Círculo Aviiesino de la Habana por el 
espléndido donativo de quinientas pe-
setas que generosamente se han dig-
nado girar a este benéfico asilo, acor-
dándose también escribir a usted, ofi-
cialmente, para que trasmita a todos 
v a cada uno de los avilesinos del 
Círculo, que usted preside, nuestro 
más sincero agradecimiento, y al sentir 
afectuoso de nuestra amistad. 
Las obras son amores: y con obras 
han demostrado los avilesinos residen-
tes en Cuba el cariño a la hermosa vi-
lla natal, contribuyendo siempre y de 
una manera espléndida al sostenimien-
to de todas las obras benéficas o de so-
ciedad que se realizan on esta locali-
dad. 
La Asociación Avilesina de Caridad, 
elogiada por distinguidas personalida-
des que se han dignado visitarla, y pre-
miada en público certamen por " E l 
Consejo Superior de Protección a ¡•a 
Infancia y Rcsirinción de la Mendici-
dad," se honra de tener en sus ofici-
nas, en sitio preferente el Cuadro de 
Honor de sus protectores, en donde 
aparecen, con sus retratos, el Presi-
dente del Círculo Aviiesino de' la Ha-
bana y los individuos de la Directiva, 
consignados sus nombres en acta es-
pecial, por el valioso apoyo prestado 
siempre a dicha caritativa Asociación. 
Reiterándole nuestro agradecimiento 
y amistaJ se ofrece de usted affmo. s. 
6. q. b. s. m. 
V. B. 
El Presidente en funciones. 
A Iberio So lis. 




Aviles, 12. Septiembre 1913. 
El Valle de Lemus 
Los hijos de este partido judicial 
apenas hace un año fundaron una so-
ciedad con este nombre. Todos entu-
siastas y orgullosos y amantes de la 
instrucción, se disponen y están dis-
puestos a celebrar su gran jira cam-
prestre c! día 19 de Octubre en los pin-
torescos jardines de Palatino, la entu-
siasta directiva es la encargada de 
llevar a vías de hecho esta hermosa j i -
ra, para lo cual tienen un voto de con-
fianza de la Junta General para que 
resuelva todos los inconvenientes que 
haya en el particular. 
En su oportunidad publicaremos el 
programa y daremos más detalles. 
A los montañeses 
Nos participa el señor Secretario de 
la Comisión organizadora de la fiesta 
religiosa y romería que han de celebrar 
las dos sociedades unidas "Beneficen-
cia Montañesa" y "Centro Montañés," 
el próximo domingo 5 de Octubre en 
el hermoso parque de "Palatino," que 
está agotándose la tirada de tarjetas 
para el almuerzo; y que las pocas dis-
ponibles que quedan en este "Centro 
Montañés," pueden obtenerse de 7 y 
media a 10 y media p. m. hasta el jue-
ves 2 de Octubre próximo, en su domi-
cilio social de la Manzana de Gómez. 
No nos extraña este embullo inusita-
do que palpita en los nobles hijos de la 
Ucrruca; ellos cuando de celebrar a su 
Patrona la "Bien Aparecida" se tra-
ta, úñense en apretado haz, y encami-
nados por las personalidades tan bon-
dadosas y entusiastas que están al fren-
te de ambas colectividades, son capaces 
de realizar con tenaz empeño, lo que 
para otras almas no de su temple, pa-
recería inabordable. ¡ Hurra por los no-
bles montañeses! 
Que esta armonía existente en ambas 
sociedades resulte inquebrantable^ y lle-
garán a donde se proponen ir. Bien 
por los hijos, de la Montaña. Auguré-
mosles un colosal éxito en las fiestas 
que han combinado, y no se olvide que 
la entrada general será de UNA pese-
ta, excepto los niños menores de 10 
años que entrarán gratis viniendo 
acompañados de sus familiares. A las 
OCHO p. m. se abrirán las puertas. 
Las tarjetas invitaciones para el al-
muerzo valen $1.50 para Señoras y 
$2.50 para Caballeros. 
• A Palatino el domingo, que hay con-
cursos de BAILES, CANTOS y SAL-
TOS con numerosos premios. 
La taquigrafía en Cuba 
Estos C O C H E C I T O S de 
a c e r o plegadizos, capota y 
asiento de cuero, c o n muel les 
c ó m o d o s , han sustituido a las 
C U N I T A S de M I M B R E S , que 
son un d e p ó s i t o de C H I N -
C H E S , y bastante i n c ó m o d a s . 
Los cocheci tos plegadizos 
Pueden ser transportados a to-
Qas partes; ios n i ñ o s , desde 
u" mes en adelante, pueden 
cstar en ellos c ó m o d o s , y a 
acostados o y a sentados, pues-
to que se le puede dar al asien-
ío las formas que se deseen. 
Venen la ventaja de que el 
Ĵ ño puede ser paseado por 
toda la casa, e l j ard in o por la 
calle; tienen su capota para 
evitar el sol o el agua. 
Hay en el 
BOSQUE 
DE BOLONIA 
!f Jugueter ía ¿ e moda. infi-
^ a d de modelos, 
O B I S P Ó 7 4 
c 3043 St-1 
'En los últimos números de la exce-
lente revista madrileña "'El Mundo 
Taquigráfico," que dirige el compe-
tente e ilustrado taquígrafo español 
don Luis Ricardo Cortés, ha comen-
zado a (publicarse, en forma de folle-
tín, la obra "Reseña Bibliográfica de 
la Taquigrafía Españotta," de la que 
i es autor el conocido taquígrafo cuba-
I no don Roberto J. Madan. 
En señor Madan presentó su refe-
rida obra en la Exposición Interna-
cional de Estenoigrafía que meses 
atrás se verificó en la capital de Es-
paña, y tuvo la sartisfacción de que en 
aquel importante certamen fuese pre-
miado su trabajo con medalla de oro. 
El hecho de que el señor Madan ha-
ya sido el único taquígrafo de duba 
y uno de los dos de la América latina 
que han podido lograr tal distinción, 
es la prueba más evidente de la jus-
ticia con que ha procedido el .Turado 
de la Exposición mencionada en la 
adjuidicación de los premios que ha 
otorgado. | 
Eil señor Madan, que desde hace al-
gnnos años viene consagrando su ac-
tividad y sra inteligencia al desenvol-
vimaento del arte •taquigráfico, pre-
sentó tamibién en el Congreso Inter-
nacional de Estenografía que se ha 
celebrado en Maidrid conjuntamente 
con la Exposición antes citada, cua-
tro memorias sobre "ha. Taquigrafía 
en Ouba," " D . Enrique L. Oréllana y 
sus trabajos sobre Taquigrafía," "Lá 
confección del Diario de las Sesio-
nes" y " Im obtención del título de 
perito en Taquigrafía,'' todas las cua-
les fueron tomadas en consideración 
por el Congreso y se insertarán en el 
libro de actas del mismo. 
Actualmente el señor Madan está 
prepararido dos obras que seguramen-
te habrán de producir buen efecto 
cuando se publiquen: una es la His-
toria de la Taquigrafía en Cuba," en 
la cual promete su autor dar a cono-
cer en todos sus detaüles la historia 
del desarrollo que entre nosotros ha 
llegado a obtener di arte de la escri-
tura veloz; y la otra, "Curso conuple-
to de Taquigrafía española," libro en 
pI qu*» se propone recoipilar el. señor 
Madan todas las mejoras que los di-
versos tratadistas han venido intro-
duciendo en este arte desde que se 
publicó la o(bra del inventor de la Ta-
quigrafía española, don Francisco de 
Paula Martí, en el año de 1 8 0 3 . 
iConforme se anunció hace dos o 
tres semanas, en diferenites periódi-
cos de esta capital, la Sección de Ins-
trucción del Centro Asturiano, debi-
daimente autorizada para ello por la 
Junta Directiva, acordó proveer por 
oposición las plazas de profesora y 
profesor de las asignaturas de taqui-
grafía y mecanografía del plantel de 
enseñanza de dicho Centro; y al efec-
to convocó a todos los que desearan 
presenJtarse como aspirantes a los ci-
tados cargos. 
Habiéndose recibido en la Secreta-
ría de la expresada Sección de Ins-
trucción diversas solicitudes de cono-
cidos taquígrafos de esta ciudad para 
tomar parte en las oposiciones que 
con este motivo habrían de celebrar-
se, el Centro Asturiano designó, para 
formar parte del Tribunal de exáme-
nes, a los señores don Bernardo Na-
varro y don Guillermo Cacho-Negre-
te, inteligentes taquígrafos del Sena-
do, y a los señores don Francisco 
García Castro, don Femando Argüe-
lles y don Alberto Peón, distinguidos 
miembros de aquella importante So-
ciedad. 
Las oposiciones se han llevado a ca-
bo últimamente, en el salón de sesio-
nes de la Junta Directiva, y el acto 
fué presenciado por el Presidente del 
Centro, por varios conocidos taquí-
grafos y por numeroso público. Des-
pués de verificados los correspon-
dientes ejercicios y de haber delibera-
do ampliamente el tribunal califica-
dor, fueron designados, para cubrir 
las dos plazas vacantes, la señorita 
Georgina Hirájldez de Acosta y el se-
ñor José Guzmán. 
La señorita Hiráldez de Acosta 
aprendió la taquigrafía hace ya algu-
nos años, con su señor padre, el cono-
cido periodista y profesor de este co-
nocimiento don Enrique Hiráldez de 
Acosta; y desde 1909 viene desem-
peñando satisfactoriamente las cla-
ses de Taquigrafía y Mecanografía 
del Centro Gallego de esta ciudad. 
Las excelentes condiciones que reúne 
para el desempeño del cargo con que 
el Centro Asturiano la ha honrado, y 
de las cuales dió buena prueba en ed 
acto de las oposicion'es, constituyen 
la mejor garantía del éxito que en sus 
estudios habrán de obtener las nume-
rosas señoritas que actualmente con-
curren a las clases de Taquigrafía y 
Mecanografía del Centro Alsturiano. 
En cuanito al señor José Guzmán, 
que ha sido también nombrado profe-
sor de ambas asignaturas para la cla-
se de varones de aquel Centro, báste-
nos decir, como prueba de su compe-
tencia en materia taquigráfica, que 
ha desempeñado durante aigunos 
años el cargo de taquígrafo oficial de 
da Audiencia de Santa Clara y que 
actualmente presta sus servicios en la 
Secretaría de Justicia de esta Repú-
blica. El señor Guzmán adquirió estos 
conocimientos en el propio Centro As-
turiano, durante el curso escolar de 
1903 a 1904, a la terminación del cual 
fué laureado con el primer premio en 
las oposiciones que anualmente se ve-
rifican en cada una de las clases de 
aquel Centro. 
Oreemos, pues,' que el Centro Astu-
riano ha verificado dos valiosas ad-
quisiciones, al designar para profeso-
res del mismo a la señorita Hiráldez 
de Acosta y al señor Guzmán, y con 
este motivo felicitamos cordialmente 
a los agraciados, al tribunal de las 
oposiciones y a los miembros de la 
Sección de Instrucción de aquel Cen-
tro; y por nuestra parte nos felicita-
mos también sinceramente, porque el 
acto realizado ha venido a compro-
bar, una vez más, el interés que al 
Centro Asturiano inspira toejo lo que 
se relaciona con la enseñanza de sus 
socios, así como la justicia -con que 
proceden en todos los casos los distin-
guidos miemibros del mismo que hoy 




A base del café del mismo nombre y 
con- todas las notables propiedades de di-
cha planta. Es tónico, fortificante; des-
pierta la inteligencia y es inapreciable 
para estudiantes y hombres de negocios, 
así como para persona debilitada por cual-
quier exceso. 
C 1932 alt. 7-€ 
Posee Una Cualidad, 
Hasta Ahora Desconocida 
• ^ ; \ " _ _ í 
Que consíster'cn''destniifrél microbio de'la- ̂  
blenorragia o gonorrea dondequiera que sc j i 
encuentre alojado sea cual fuere su número,^ j 
Por Eso Cura Tan Pronto, 
De lanera Tan Radical 
Lo mismo la blenorragia Jaguda5: que Ma 
crónica, sin causar dolor y sin que el pa-
cieute tenga que abandonar sus ocupaciones. 
Orat ls . -Pidan a S Y R G O S O L ^ 
Apartado 1183; Habana, el folie* 
to que reparte gratis la compañía. 
Enseña a conocer los síntomas de 
la t blenorragia, a destruir el 
microbio que "la^ produce 
y a evitar. el ¿ contagio. 
SE REMITE EN SOBRE CERRADO. 
Depositarios del 4*Syrgoso^,* S a r r á , 
J o h n s o n v T a q u e c h e l , G o n z á l e z , y M a j ó 
y Colomer, H a b a n a . 
3151 15-1 8. 
*******jr*r^*Mjr***jr*M*MMjrjrjr*jrjrjr**r*MM*'**jrjrMrjrrjr**MMjrMrjrjrjrjr*,r*jrjr0'M*Mjrjr*************** •r******is******Jrjr**-***r***r**r'r"*"**'r**''rM:*w**rw**-
of Borden's Condense0 
"tílU. S. Pal OS BORDAS 
E S E R V E D M 
c 1 
LA LECHE conden-
sada ' AGUILA" llega 
fresca todos los lunes 
a la Habana. ; 
1 
consejo que las madres 
no deben olvidar. 
SI VUESTRO HIJO repudia la leche no 
debéis obstinaros en alimentarlo con ella, 
porque le hacéis un daño irreparable. 
Vuestra leche puede estar en esos mo-
mentos AMARGADA o DESCOMPUES-
TA por algún disgusto de familia o por 
otra pena muy íntima cualquiera. :: :: :: 
EN ESOS MOMENTOS vuestro estado moral os impide que sigáis nutriendo 
a vuestro hijo. Sin embargo, no desesperéis, porque la leche condensada 
AGUILA es una sustancia alimenticia que suple a la leche de pecho y que 
S a l v a r á a v u e s t r o s p e q u e ñ u e l o s 
ENFERMEDADES DEL GANADO 
Haoe varios días pensaba decir dos 
palabras sobre las enfermedades que 
actualmente causan una apreeiaiue 
mortalidad en el ganado vacuno, en 
anos abueoándole los cuernos termi-
nado por producirle el desprendimien-
lo v caída de loe mismos y como conse-
cuencia la muerte; en otros la violen-
ta inflamación en el cuello y gargan-
ta y también la muerte en pocas lio-
ras La primera de estas enfermedades 
«é desarrolló en Holguín, Puerto Pa-
dre y Bañes allá por loe mases de 
A-bril y Mayo, existiendo todavía al-
gunos casos clínicos en Bañes. Zonas 
«stas donde la zafra ha sido continua, 
de día y noche y aprovechando te mis-
mo el tiempo seco que el húmedo y 
iluvioso, va podemos formarnos una 
pequeña idea de lo mucho, íñucMsimo 
que se ha exigido en esos lugares, al 
esfuerzo unas veces complaciente y las 
más hostigado de esos pobres animales 
de acarreo, de esos pacientes bueyes 
que aytíidan al colono y hacendado á 
realizar los productos de una abim-
idantísima cosecha. 
La segunda de las citadas enferrae-
idades desarrollándose en Sagua la 
Grande, donde en muy pocos días mu-
rieron cuarenta reses perteneciente^ a 
cardos ganaderos, de una inflamación 
violenta en la garganta, sin qué sé 
[presentaran, nuevos casos en los días 
¡posteriores a la gran alarma que re-
clamó la intervención de la Secreta-
ría de Agricultura. 
Con sólo un síntoma en cada una 
fué comisionado para estudiarlas el 
competente veterinario y alto emplea-
do de la Dirección de Agricultura 
doctor Crespo, procediendo al examen 
clínico de algunos animales atacados 
en Bañes, y recogiendo muestras pato-
lógicas con las cuales se propone rea-
lizar los trabajos experimentales pro-
pios de estos casos hasta poder preci-
sar el diagnósitco de la enfermedad y 
bus •remedios, no teniendo la misma 
suerte en Sagua la Grande, dónde pa-
só tres días en espera de algún animal 
enfermo que reconocer y estudiar. 
Yo comprendo las naturales reser-
vas del doctor Crespo. Su doble carác-
ter de Profesor Veterinario y de alto 
empleado técnico de la Secretaría de 
Agricultura le obligan a proceder con 
mucho tacto antes de detenminar el 
diagnóstico, pero yo que no tengo esas 
grandes responsabilidades y que soy 
de los que no me gusta esperar mucbó 
para emitir mi opinión en cualquier 
asunto que es especial a mis estudios 
y aficiones, me decido a expresarlos 
aun cuando recoja en pago de mis sa-
nas y desinteresadas intenciones algu-
nos sinsabores. 
No rehuyo las polémicas y espero 
que el doctor Crespo y los también 
compertentes veterinarios que existen 
en la República rectifiquen mis apre-
ciaciones o las acepten ampliándolas 
con sus extensos conocimientos profe-
sionales y de observación sobre tan im-
portantísima materia. 
¿iQuién que haya vivido en los cam-
pos de Cuba o cruzado aceidentalmente 
por ellos no ha podido apreciar la po-
ca o ninguna conmiseración humana 
con que son tratados los animales dé 
acarreo, los pobres bueyes, principal-
mente en las épocas de za fra! 
Llueva, truene o caigan las aguas 
á torrentes hay que llevar la caña a 
los trapiches y el azúcar a los embar-
caderos, de día y noche por cientos de 
arrobas, con caminos infernales don-
de se cuentan las grandes desigualda-
des del terreno y los atascaderos a dos 
y. seis por kilómetro, donde el aguijón 
y los desesperados gritos del carretero 
ihostigan y los animales hacen esfuer-
zos descomunales con sus cuernos fuer-
temente amarrados al yugo y testuz 
para seguir adelante. 
¿ Qué consideraciones filosóficas y 
¡humanitarias pueden exigirse a un ce-
rebro estrecho cuyo único fin es rendir 
cuanto antes la jomada, llegar lo más 
pronto posible para dejar los bueyes 
enyugados al resistero del sol ó desen-
yugarlos a la intemperie, soltándiolos 
en el potrero para irse a comer, bailar 
o descansar? i Qué le importa a ese ca-
rretero o gañán la salud del animal? 
Y ellos que no hablan, ni se quejan 
sufren en silencio los malos tratamien-
tos, los traumatismos frecuentes y las 
influencias atmosféricas muriendo en-
tre horribles sufrimientos ante la in-
diferencia del hombre qu« si se asusta 
es porque le duela perder el animal 
que le trabajaba tan bien y tener que 
gastarse el dinero en comprar otro. 
Pues bien: esos traumatismos tan 
frecuentes producen congestiones in-
flamatorias internas en el tejido vas-
cular que cubre el soporte oseóso de los 
cuernos, derrames sanguíneos que se 
convierten en colecciones purulentas y 
corrosivas de los tejidos adherentes al 
cuerno, desprendiéndolos para buscar-
se una salida al exterior. De aquí na-
cen las necrosis y gangrena de los te-
jidos mortificados, produciendo la 
muerte. 
Pero cuando estos síntomas se exte-
riorizan ya los cuernos están huecos y 
completamente désórganizados por la 
falta de la secreción keratogénica que 
les da vida y la acción destructora del 
aire, la humedad y el intenso calor so-
lar, convirtiendo en fibras secas y pol-
vo su parte interna. 
El remedio consite, en seguida que 
se note inflamación, dolor y salida de 
pus o líquido fétido, en abrir por una 
simple operación la parte dañada para 
hacer salir todo el pus por presión, o 
lavajes por medio de una jeringa con 
antisépticos y cauterizantes evitando 
la entrada de aire con cataplasmas 
emolientes que a la vez producen efec-
tos revulsivos en las partes enfermas 
y un largo reposo hasta la completa 
curación. 
La muerte del ganado en Sagua la 
•Grande tiene un carácter maligno y 
contagioso. Se trata del "tumor car-
bonoso ' ' . 
El "carbón" o "án t r ax" es una de 
las formas de la gangrena que ataca a 
todos los animales, pero sobre todo a 
los herbívoros. Las vicisitudes de las 
estaciones, las prolongadas sequías, y 
largas lluvias, el uso de alimentos ave-
riados, la insalubridad de las habita-
ciones, los trabajos forzados y "el 
agua alterada" son sus causas deter-
minantes. 
No hace un mes todavía que los pe-
riódicos protestaban de las "aguas po-
dridas ' ' del río Sagua y de la criminal 
indiferencia de las autoridades ante 
tamaño atentado a la salubridad de 
las personas y animales de aquellos 
contornos obligados a beberías. 
Yo sostengo mientras no se me prue-
be 10 contrario, que esas "cuarenta 
reses" muertas en pocos días lo han 
sido a consecuencia del '•tumor carbo-
noso" producido por la ingestión del 
agua podrida del río y tengan mucho 
cuidado los habitantes de Sagua, por-
que esa enfermedad es muy contagiosa 
no sólo entre los animales, sino tam-
bién de los animales al hombre por 
inoculación, por contacto y a distan-
cia (la atmósfera contagiosa, no pasa 
de algunos metros) y es por eso que 
se prohibe terminantemente tocar la 
piel, la sangre y los despojos cadavéri-
cos, debiendo echársele cal al animal 
en seguida que muere, y enterrarlo en 
un hoyo bastante profundo sin pérdi-
da de tiempo y con las más grandes 
precauciones. 
El ' ' sarbon'' puede alterar en el ga-
nado vacuno varias formas: Una pri-
mera variedad, que es precisamente la 
que se ha presentado en Sagua la 
Grande, se desarrolla particularmente 
en el pecho, la punta de las espaldas, 
la papada y sobre los lados. Es un 
tumor único, pequeño, del tamaño de 
un haba o nua nuez, duro, resitente, 
muy adehrente en su base y muy do-
loroso a la presión. Presenta al prin-
cipio los caracteres de los tumores in-
flamatorios, pero difiere de ellos por la 
rapidez de su marcha, pues en menos 
de una hora llega a adquirir el volu-
men de la cabeza de un hombre. Los 
caracteres inflamatorios se exageran a 
medida que el tumor crece; al cabo de 
algunas horas esos síntimas inflama-
torios se desvanecen, el centro del tu-
mor se enfría, se esface y o bien la 
piel se perfora dejando correr un lí-
quido seroso rojizo que goza, en el más 
alto grado la propiedad de transmitir 
el "carbón" por contagio, formando 
nna verdadera úlcera de bordes lívidos 
negruzcos, gangrenosos, o bien la piel 
es demasiado resistente v entonces el 
enfiamionto es seguido de fenómenos 
graves de lado de las visceras internas 
y ulceraciones gangrenosas en los pul-
mones e intestinos, sobre los cuales pa-
rece acumularse el esfuerzo eruptivo, 
ocasionando la muerte inmediata de 
los animales atacados. 
Como tratamiento aconséjase la ex-
tirpación del tumor en sus comienzos 
y la cauterización. 
Satisfecho de haber cumplido un de-
ber que puede traducirse en Un ser-
vicio a mi patria, espero conocer la 
opinión del doctor Crespo y demás ve-
terinarios de la República, para en-
mendar mi criterio o ireafírmarlo. 
C e l e s t i n o BENCOMO. 
Habana, Septiembre 27 de 1 9 1 3 . 
¿Ya no recuerdas, Aida adorada. 
De aquella tarde, tarde funesta 
Que aunque escogimtós para una fiesta 
Sentí morirme de una atracada 
Por que comimos mucho pastel ? 
Sí que me acuerdo mi Restituto 
Y que panaste en un minu4.) 
Gracias al agua de San Miguel. 
Los Sucesos 
POR CKOSMOSO 
Anoehe, cerca de las siete, al salir 
de la casa calle de San Ignacio núme-
ro 76, Ettirlio Portilla y Chaldón, na-
tural de España, de 46 años de edad 
y vfteino de Hosptal número 6,gélr 
y vecino de San Ignacio 75, se le 
acercó un sujeto nombrado Constan' 
tínó Caldelo, quien le dijo que Ma-
nuel Suárez, comerciante estableado 
*m. la calle de Belascoain. le uabíf 
manifestado que él, Portilla, hubo de 
expresarle recientemente "que Cas-
delo era un bandido"-
Al contestarle Portillo que de su 
boca no había salido tal cosa y al 
apartarlo de su Camino, Castillo saíó 
un instrumento contante infiriéndo-
le una herida incisa de un centímetro 
de extensión en el mentón, otra de 
6 centímetros en la región cerviáal, 
lado izquirdo, dos heridas más de un 
centímetro cada una en las regiones 
axilar izquierda y umbilical y otra en 
la cavidad abdominal. 
Acto seguido, el agresor se dió a la 
fuga. 
En grave estado fué recogido Por-
tilla por el enfermero de la Cruz ÍRo-
ja, Luis Rey Murías, que en los mo-
mentos en que ocurrió el suceso ca-
saba por allí. 
Conducido el lesionado al centro 
de socorro del primer distrito, fué 
asistido de primera intención por el 
doctor Boada. 
Portillo ingresó para su curación 
en la Quinta de salud del Centro de 
Dependientes. 
El agresor no ha sido detenido. 
TingiIIII! 
TRUJILLO 
M O N O L O G O 
—¡¡No podré seguir bailando, por este maldito corsé!! ¡La culpa la tengo yo por no usar 
corsé B O S T O N , como aqueliaL _ Siendo tan COMODO, tan F L E X I B L E y más E L E -
G A N T E que este que llevo. .. En cuanto llegue a casa me lo quito y no uso más que B O S T O N . 
E l c o r s é B O S T O N es el preferido de las damas. 
Departamento de corsés de 
" E L E N C A N T O , " g a i c a n o y s a n r a f a e i ^ 
C 3318 ftlt. 
AGUARDIENTE RIVERA 
UNICO LEGITIMO :: P U R O :: D E U V A 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A . 
G R A N E X C U R S I O N A 
M A T A N Z A S . 
DOMINGO PROXIMO 5 DE O C T U B R E . 
O F R E C I E N D O GRAN OPORTUNIDAD PARA VISITAR L A S FAMOSAS 
C U E V A S D E B E L L A M A R 
P A S A J E S D E I D A Y V U E L T A 
1 ? $ 2 . 5 0 . 3 ? $ l . S O 
El tren saldrá de la Estación Central a la 8.40 a. m 
regresando de Matanzas a las 4.50 p. m. 
C 8317 
JAS PLANAS FRANCESAS DE MARSELLA 
ACABAMOS de recibir el Vapor " D O R A B A L T E A " con un cargamento de 700 ,000 
tejas planas francesas de M A R S E L L A de las acreditadas marcas F I E R R E S A -
C O M A N , G U I C H A R D , M A R T I N , R O U X , etc. etc. 
NO CdUliR CON TEJAS DE OTRAS PROCEDENCIAS PRECIO DNICO: $ 60, Oro Español, el milar. 
Se reciben ó r d e n e s a cualquiera hora: de 6 de la m a ñ a n a a 7 de la noche.—DIRIGIRSE A 
D U S S A Q & Cia. -Oficios 18—Tel . A-6540 
6t-18 l(i-28 C 3202 
3 
F O L L E T I N 60 
E N R I Q U E B O R D E A U 
De venta en la Librería de Cervantes 
Galiano número 62. 
(Continúa.) 
—No es nada de particular, mamá. 
No se lleve usted mal rato. He debi-
do de coger un poco de frío mientras 
esperaba en la terraza. Tan luego 
como cene, me acostaré. 
Y queriendo llevar la calma a las 
inquietudes de la anciana tuvo el va-
lor de repetir, sonriendo: 
—¡Que no es nada, madre! Se lo 
aseguro a usted. 
Viendo que la luz del comedor le 
daría más de lleno en la caraI ex-
clamó : 
—¿Y si cenáramos aquí, junto a 
lh lumbre? ¡Qué bieñ! 
—Pero ya está puesta la mesa. 
—En un momento se preparará to-
do. A las 3?iil maravillas. 
—Mo parece muy bien, niña. Tú 
está« helada, ^ en el carro de Trelaz 
va una expuesta a todas las incle-
mencias del cielo. 
Al salir Paula, después %de haber 
eciiado en un vaso algunas cuchara-
das de ron, la anciana añadió: 
—Dile a María que baje a los gran-
jeros un par de botellas de vino, Tre-
laz se las ha ganado bien. 
Siguiendo la antigua usanza de Sa-
boya, la familia del ranjero tenía las 
habitaciones en el piso bajo. 
Paula acababa de levantar los man-
teles, en el comedor, cuando la vieja 
María subió, llena de sobresalto: 
— i Señorita! ¡ Pobre señorita ! | Qué 
es lo que me acaban de decir? 
La jOvén se quedó mirándola. 
—¡ Conque el señorito Marcelo!... 
—¡ Sí!—articuló Paula con voz ron-
ca.—Pero cállate. Mañana se lo di-
remos a mi madre. Demasiado pron-
to íprá de todos modos. 
La vieja María cesó de llorar. 
—El Barón lo ha dicho abajo. To-
do el pueblo lo sabe. ¡ Cómo anun-
ciárselo a la señora! ¡Oh! será pa-
ra ella un golpe mortal. Es Necesa-
rio prepararla antes. 
T admirando el valor de la joven, 
continuó! 
—¡Qué valiente es usted! ¡Cuánto 
Ise parece a " é l " ! 
Con mano mal segura sirvió luego 
jj& cena, pftll1*^(^|. jim ^ l i ^ f ^ ^ j ^ J 
dos por el llanto, detrás de sus ga-
fas. 
—Nuestra buena María quiere imi-
tarme—observó la señora de Guibert. 
—Se va haciendo va vieja. 
En vano hizo esfuerzos por ani-
mar la conversación. 
—No has comido nada, Paula. Tú 
estás enferma de verdad. Vete a 
acostarte. Yo te calentaré la cama 
y te llevaré una taza de té. Ahora yo 
soy la que te va a cuidar a t i . 
—No, gracias | no necesito nada, de 
veras, Maííá me servirá. Acuéstese 
usted también pronto. Buenas nó-
ches, mamá, ¡mi buena querida ma-
ma 
Abrazó a su madre con apasiona-
miento y se fué a su cuarto. Desnu-
dóse precipitadamente, deshizo con 
presura su peinado, apagó de un so-
plo la luz, y envuelta en las sábanas, 
dió rienda suelta sin consuelo al do-
lor, por tanto tiempo comprimido. Y 
ítsí. en medio de las tinieblas, fué 
t xjvMriraentando uno detrás de otro 
mil sentimientos de horrible opre-
sión, de protesta violentísima contra 
tan acerbos dolores, y por último, de 
piedad, de inmensa piedad, de huma-
na piedad por todos. 
Lloró por su hermano, por su ma-
dre, por ella misma. De cara a la pa-
íed^ anegada en sus pesares, con el 
rostro sepultado en su pañuelo, olvi-
dó las horas que iban pasando, y nó 
sintió a su madre cuando se iba a 
acostar. 
La señora de Guibert ocupaba el 
cuarto contiguo. Abrió calladamen-
te; la puerta de comunicación de am-
bas, para no despertar a su hija y po-
derla oir durante la noche, si estaba 
mala. Después, como de costumbre, 
-antes de desnudarse, se puso de rodi-
llas en su reclinatorio, para rezar sus 
oraciones. ^ Igual que todas las no-
ches, reunió en sus plegarias a los di ' 
funtos y a los vivos que estaban le-
jos, para ponerlos a todos bajo de la 
protección de Dios, confiando más 
especialmente a la clemencia y al po-
der divinos la suerte insegura de 
Paula y el corazón atormentado dé 
Marcélo. Su sordera, por Uña parte, 
y sus pensamientos le absorbían por 
completo la atención y le hacían abs-
traerse de cuanto la rodeaba. 
Al acostarse le pareció oir un débil 
suspiro. Escuchó unos instantes y al 
fin se quedó tranquila. 
—Paula duerme—se dijo.—Estaba 
muy pálida esta noche. ¡Pobre hija 
mía ! ¡ Que Dios la colme de bendi-
ciones y le conceda la felicidad! Tam-
bién María debió de coger algo de 
frío. Ten'a los ojos encarnados^ las 
manos le temblaban. Ya le dije yo 
que tomase una taza de té con un 
poco de ron, que es cosa buena. 
De repente se incorporó como im-
pulsada por un resorte. Aquella vex 
no se equivocaba. Un sollozo ahogado 
había salido del lecho de Paula. Agu-
zando el oído pudo percibir distinta-
mente el estremecimiento de la deses-
peración y de las lágrimas. Con el al-
ma en un hilo, presa de horrible nn-
gustia, se levantó. Ya no le inquieta-
ba la salud de Paula. Ya podía expli-
carse la tristeta que notó en él Mau-
pás toda la noche. Alguna desgracia 
había venido a cobijarse bajo dé aquel 
techo antes de llegar a eíla; alguna 
desgracia de todos conocida y que 
era muy grande, puesto que 'se )a 
ocultaban. Adivinó la presencia obs-
cura, silenciosa, de su antigua cono-
oída, la muerte. ¿A quién había to-
cado? ¿Cuál era la víctima que ¿n 
aquella ocasión le reclamaba? Mien-
iras iba andando descalza y a tien-
tas en medio de la obscuridad, repa-
saba en la memoria el nombre de los 
ausentes: Margarita, -Esteban, Fran-
cisco, Marcelo Marcélo. ¡Era 
Marcelo! 
Empujó la puerta, que estaba en-
tornada, se adelantó hasta tropezar 
con el lecho de SU hija, e inclinóse 
sobre ella, llamándola: 
—Paula ¿.qué tienes?, dime. 
No se atrevió a preguntar més. 
La joven, sobresaltada al vérse dis-
traída en medio dé su pena, dió un 
grito de piedad y de angustia, reve-
lador de su secreto: 
—¡Dios mío, mamá! 
— i Es Marcelo?--contimi6 la 
ra de Guibert sin poder réSPir?í^ 
¡Has tenido malas noticias de 
celo! 
- ¡ M a d r e , madre mía! — solloíí 
P - ¡ S e ha puesto malo? ¿Está 
enfermo? 
- S í , madre, está enfém*, «• 
Y Paula, incorporándose, ecn<i ' 
brazos al cuello de la anciana. ^ • 
eon dulzura y a la vez con f i r m a l 
se hizo un poco atrás. 
—¡Ha muerto! _ 
-¡Oh!—exclamó la J ^ f r f / h a -
mos a mañana, madre. Mañana ^ 
brá noticias. Y entretanto 
ted ánimo, querida mama. *0 
mos qué puede ocurrir. , 
- ¿ H a s recibido alguna no^ 
Una carta, un telegrama... 
melos, quiero verlos. ^0 g< 
^-¡Dios mío. Dios mlt0 _ ' ¿ p l o t í 
atormente usted tanto. eri 
Paula con voz tan apagada q 
una confesión. (CoritinH<rU' 
JDlAKiu J>c* l iA ji^_£U-NA.—¿idiciu- de ia tarde.—Septiembre oJ de J.Ji3. PACriNA úUiCO 
Por M. L. de Linares Por Ramón S. de Mendoza 
"La vuelta a Inglaterra en hidro-
groplano," organizada por el ^Dal-
jyMaü," s.6 efectuó delante de una 
¿neurrencia inmensa. En ella se ina-
gribieron varios aviadores ingleses; 
«ero a la hora de la partida sólo es-
tuvieron en disposición de levantar 
el nielo H. G. Hawker y Mac Cleaa 
aun este último renunció a lanzar-
ge por dií'icultades de motor. 
Hawker partió de Southampton 
por la mañana en un biplano provis-
to de motor fijo Grfcen de 100 ca-
lilos. El aviador llegó a Ramsgate, 
« 232 kilómetros del punto de parti-
da a las 2 y 10 de la tarde, !ó que 
uDos í)7 kilómetros por hora, co-
m notable tratándose de uñ hidro-
jeroplano biplano. Veinte minutos 
después Hawker partía en direoción 
L Yarmouth, a donde llegó a las 
i y 58. 
Desgraciadamente para el aviador, 
gn el curso dftl último vuelo contra-
jo m principio de insolación, cuyas 
consecuencias han sido poner término 
por ahora a ŝa interesante prueba. 
Las costas de la G-ran Bretaña tie-
pen una extensión total de 2,575 ki-
lómetros. 
2,500 kilómetros en hidroaeropla^ 
no.—El recorrido de la vuelta de In-
glaterra, que no ha podido realizar 
en el tiempo determinado el avia-
dor Hawker, ha sido hecho en otras 
regiones de Europa por el francés 
Devasseur, el cual acaba de regre-
sar a París, después de haber vola-
do en un hidroaeroplano de 100 ca-
lilos a través de Bélgica, Holanda, 
Alemania e Inglaterra, llevando a 
bordo un pasajero. El vuelo de Le-
yasseur ha sido de 2,500 kilómetros. 
Un premio de 125,000 franeos.—En 
Alemania se anuncia un gran concur-
entre los aviadores de dicho paía 
concediéndose un premio de 125,000 
francos al que logre recorrer una 
distancia superior a 1,300 kilóme-
iios en un solo día, que es la que 
recorrió últimamente GiTbert al vo-
r de París a Cáceres. 
Por su parte, el gobierno alemán 
i creado seis premios de 50,000 
marcos para los seis aviadores que 
del 15 de Septiembre al 31 de Oc-
tubre próximo logren recorrer 1,000 
kilómetros en un sólo día en un apa-
rato y con motor de construcción 
alemana. 
HIPISMO 
El gran premio de Deauville.—La 
gran quincena hípica celebrada en 
Deauville terminó hace pocos días, 
disputándose el gran premio de 
100,000 francos delante de una con-
currencia internacional y del " tou t" 
deportivo y elegante trasladado a 
crillas del mar normando. 
Las caballerizas de Rothschild es-
taban representadas por "Predica-
dor" e "Isard" en el hipódromo 
deauvillés y frente a ellos ningún 
otro caballo tenía probabilidades de 
lévarse el premio. "Isard" se llevó 
el gran premio, quedando el otro en 
tercer lugar y "Verwood" en se-
gundo. 
Las apuestas mutuas pasaron de 
un millón y medio de francos. 
PEDESTRISMO 
El mejor corredor del mundo.— 
Con ocasión de la Exposición de 
Gante el Comité del comercio y de la 
industria de dicha ciudad organizó 
vin campeonato internacional de mar-
cha ent^e profesionales sobre una 
distancia de 30 millas (48 kilóme-
tros). Se inscribieron para tomar 
parte en la prueba los mejores espe-
cialistas de Europa y los dieciseis 
concurrentes que tomaron parte en 
la prueba representaban trece na-
ciones. 
Francia, representdaa por el dam-
peón profesional Anthoine, vencedor 
de los cien kilómetros de marcha, sa-
lió triunfante en ese torneo interna-
cional, en que la lucha entre los com-
petidores fué encarnizada. Durante 
la primera hora (12 kilómetros) lle-
vó ventaja el competidor alemán 
Hatts; pero a los 20 kilómetros An-
thoine se puso a la cabeza, reco-
rriéndolos en una hora 43. En dos 
horas cubría 23 kilómetros 274; en 
tres horas cubría 34 kilómetros 066, 
y en cuatro 44 kilómetros 464, ven-
ciendo desde ese momento todos los 
"records" del mundo y acabando 
las treinta millas en 4 horas 22 mi-
nutos. 
El campeón francés fué conducido 
en triunfo por las calles de Gante al 
salir de la reunión. 
Especial para el DIARIO DE LA MARINA 
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. «loe Spencer, el veterano de los an-
wines, pues cuenta ya ochenta años 
F ha recorrido hace pocos meses a 
la respetable distancia de 14,000 
nlómetros en doscientos días, lo 
N da un término medio de 74 ki-
•faietros por día, ha resumido en los 
l en t e s consejos prácticos todo el 
íft"reto de sus triunfos: 
Ante todo conviene precaverse 
^tra las llagas en los pies. 
gasto botas de punta cuadra-
fa y. suprimo los calcetines, porque 
Jf arrugas de éstos son frecuénte-
n t e la causa de todas las heridas 
^ se hacen en la piel. 
Ato las botas muy altas y las pon-
^ plantillas de fieltro recortadas 
Vadosamente a medida exacta 
Pr mismo; también las pongo 
Quetas del mismo material. De 
modo nunca tengo vejigas, 
^unca se debe cambiar de paso, 
0 marchar siempre con la misma 
velocidad y dando los pasos exacta-
mente del mismo largo. 
No conviene cargar el estómago, 
sino tomar un desayuno ligero se-
guido de una taza grande de té, sin 
leche ni azúcar, con lo cual se eviti 
mucho la sed. 
Quien quiera andar mucho y bien 
debe observar el paso que llevan los 
trabajadores del campo cuando pa-
ra ir al sitio de la labranza han me-
nester recorrer una distancia larga; 
instintivamente aprenden a andar en 
forma dé no cansarse, a setar bien 
el pie sobre el sueki y echar el cuer-
po en la dirección debida. Son mo-
delos excelentes que yo mismo he es-
tudiado mucho. 
Lo primero que se debe poner en 
el sueló es el talón, tendiendo el pie 
a una inclinación mediana; se debe 
apoyar la planta por igual; la mejor 
indicación de que se anda bien es 
cuando la suela no se desgasta más 
.f>or un lado que por otro." 
New York, Septiembre 23. 
Después de siete días do frío, lluvia, 
fango y, en una palabra, de todo lo que 
es antipático a los fieles subditos de 
S. M. Imperial, el rubicundo Febo se 
presentó esta mañana en el Orienta, 
más alegre y brillante que nunca, y 
con su reaparición ha coincidido la de 
los Gigantes del pequeño,Me Graw, 
que vuelven a sus patrios lares, en las 
riberas del Hudson, envueltos en la 
bandera de Champions de la Liga Na-
cional 
Hablando con absoluta propiedad, 
los Gigantes no han capturado todavía 
el campeonato: aun pueden ser venci-
dos por el Philadelphia; pero es tan 
difícil que tal ocurra, que hasta la mis-
ma Comisión Nacional ha dado ya co-
mienzo a sus trabajos preliminares de 
organización de la próxima (cada día 
más próxima) serie mundial, sobre la 
base de Shibe Park y Polo Grounds. 
Los fieles y entusiastas partidarios 
de los neOyorkinos esperaban que al 
regresar de su excursión al Oeste, los 
Gigantes se encontrarían absolutamen-
te seguros en el primer peldaño y que 
no tendrían motivo alguno de inquie-
tudes y zozobras. No ha sucedido así, 
sin embargo; y aunque algo más ade-
lantados que cuando salieron, no han 
conseguido colocarse fuera de la zona 
peligrosa. 
Y no es, no, que les haya ido del 
todo mal en esta, su última invasión 
de las ciudades del circuito situadas al 
Oeste de las montañas Adirondaoks i 
los Gigantes, en esa breve excursión, 
chocaron diez veces cenólos clubs con-
trarios, obteniendo seis victorias y su-
fráendo cuatro derrotas solamente; po-
ro cuando hay que asegurar un cham-
pian, un record semejante resulta in-
suficiente. 
El más disgustado, entre todos los 
neoyorkinos, es Me Graw. Y no porque 
tema que le arrebaten el título de cam-
peón de la Liga Nacional, sino porque 
su team, qUe se distinguió siempre por 
su acometividad tremenda (única cua-
lidad que poseía, aparte su excelente 
cuerpo de . lanzadores) perdió en el 
Oeste toda su velocidad. 
Los Gigantes han vuelto a Polo 
Grounds en pleno "slump" general, 
sin una gota de gasolina en el tánqüe; 
y esta falta de combustible, en vísperas 
de una campaña de prueba, como la 
que tendrá que librar contra los Athle-
tícs, preocupa hondamente al Napoleón 
del Baseball. 
El New York de 1913, según mi mo-
desto criterio, puede vencer al Phila-
delphia americano, en la serie mun-
dial, por dos razónesela excelencia de 
sus pitchers y la debilidad de los pit-
chers contrarios. 
Ahora bien: por mucho que valgan 
los lanzadores de Polo Grounds. no es 
(Por Squeeze) 
lógico suponer que sean capaces de 
anular completamente a los tremendos 
"sluggers" que componen el team de 
Connie Mack. Lo más que puede espe-
rarse de Mat'hewson, Demaree, Mar-
quard y Tesreau es que los aguanten 
lo bastante para que la proverbial aco-
metividad neoyorkina, aproveshando 
.la inocuidad de los pitchers filadelfia-
nos, acumule las carreras necesarias 
para vencer; pero si ya esa acometivi-
dad ha desapareoido; si los Gigantes 
no saben sacar partido de las deficien-
cias de los lanzadores enemigos, ¿qué 
puede esperarse? ¿A qué conducirá 
que los pitchers de Me Graw solo per-
mitan que el club contrario anote una 
miserable carrerita en cada desafío, si 
sus compañeros no sOn capaces de ano-
tar las dos carreras necesarias para 
asegurar el triunfo? 
Por supuesto, que no quiero decir 
que el "slump" que actualmente su-
fren los Champions de la Liga Nacio-
nal haya de ser eterno. Lo más proba-
ble es que se trate de uno de esos de-
caimientos pasajeros, que no tardan 
en desaparecer; pero sea como fuero, 
no puede acusarse a Me Graw de exa-
geradamente pesimista, por mostrarse 
contrario y sentirse dntranquilo, des-
pués de la miserable exhibición de sus 
Gigantes por tierras del Oeste. 
Para que mis lectores comprendan 
hasta qué punto está justificada la in-
quietud de Me Graw, ahí van algunos 
datos numéricos, que juzgc más elo-
ctuentes que todo lo que pudiera añadir 
a lo que dejó señalado: 
En Pittsburgh. Cliicagó y St. Louis. 
los neoyorkinos jugaron, én total, 55 
innings, durante los cuales solo pudie-
ron anotar seis carreras, y en Cincin-
naü, en catorce entradas, solo consi-
guieron pisar dos veces la goma. En 
las cuatro derrotas que sufrieron car-
gáron otras tantas veces con las nueve 
argollas, y de los últimos 73 innings 
que jugaron 66 resultaron sin anota-
ción . 
Fácilmente se comprenderá que un 
club que ha perdddo hasta tal punto su 
acometividad no tiene derecho a espe-
rar grandes éxitos en una serie breve y 
decisiva en la que tendrá que habérse-
las con el team más agresivo del mun-
do. Me Graw, que no es hombre que se 
hace muchas ilusiones, se da perfecta 
cuenta de ello, y de ahí que se mues-
tre contrariado e inquietó. 
Afortunadamente para los neoyor-
kinos, aun faltan iruás de dos semanas 
para la serie muudiaí. y en quince días 
puede operarse en ellos la reacción. Sá 
así sucede, la bandera del ohampion 
del mundo flotará el año próximo en 
el center field de Polo Grounds, De otro 
modo, los que quieran contemplar el 
hermoso gallardete tendrán que darse 
una vueltecita por Shibe Park. 
ares en 
A Y E R T A R D E F I R M O 
Los fanáticos partidarios del club de 
la enseña azul, stán de plácemes. 
José Méndez o el "Diamante Ne-
gro," que tantos días de gloria ha da-
do al glorioso club Almendares, ha si-
do contratado ayer tarde para formar 
parte de la novena de los Alacranes. 
Méndez firmó su contrato con el Ma-
nager del Almendares señor Eugenio 
Santa Cruz, ayer tarde, después del 
juego celebrado por el Almendarista y 
Progreso. 
Ya está complacido el suscriptor del 
Diario de l a Marina que desde Pinar 
del Río nos escribió, pidiendo esa gra-
cia para Méndez. 
Nosotros también nos sentimos com-
placidos porque aunque sea indirecta-
mente, contribuimos en algo a favor de 
Méndez. 
Felicitamos a Méndez y al Almenda-
res; al primero por haber vuelto al 
club de sus simpatías, y al Almendares, 
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Ya están en la Habana los players 
que integran el club ''Berminghan" de 
la Liga del Sur, que vienen a inaugu-
rar la temporada americana. 
A bordo del vapor ^Excelsior" lle-
garon ayer tarde, desembarcando se-
guidamente por el muelle de San Fran-
cisco, donde fueron recibidos por gran 
número de fanáticos, y por el señor 
Eugenio Jiménez, arrendatario de los 
terrenos de Carlos I I I . 
Una vez cumplidos los requisitos sa-
nitarios, los players del ''Berminghan" 
se dirigieron al hotel Plaza, donde te-
nían su alojamiento. 
Pocos momentos después la mayoría 
de los jugadores se trasladaron a " A l -
mendares Park," donde jugaban los 
clubs "Progreso" y "Almendares." 
La llegada de los players a Almen-
dares fué saludada con prolongados 
aplausos de los fanáticos. 
La novena del "Berminghan" está 
compuesta de excelentes players, al-
gunos de ellos de fama mundial. 
El "Berminghan" fué el club chara-
pion de la Liga del Sur el año pasado, 
y en él estaba jugando Rafael Almei-
da, donde se captó grandes simpatías. 
A l frente de la novena viene Mr. 
Ellan. ya conocido nuestro, pues figu-
ró en el club New Orleans, cuando este 
nos visitó. 
Los "players" que ayér pisaron tie-
rra cubana son los siguientes, y los cua-




Me. Donald, 3b. 
Knisely, cf. 
Foxen, p. 
Me. Bride, If. 
Me. Gilvray, Ib. 
Mayer, c. 
Ellam, ss. 
Knisely, es un ju^^u-- fyne pertene-
ció a los Cubs, y jugó contra el "Atlé-
tico Cubano" cuando éste fué en excur-
sión a la Florida. 
Knisely, es un buen bateador y un 
gran outfielder, su ingreso en la nove-
na excursionista es de gran valer. 
El "ÍSerminghan" practicará hoy en 
Almendares Park a las 2 p. m., es de-
cir, antes del juego que celebren las 
novenas "Medina" y "Progreso." 
El jueves romperán el juego los Ala-
cranes (hijos) con el "Berminghan." 
La hora es la oficial, y los precios los 
¡de Champion, 
La comisión organizadora ha acor-
dado que esta se lleve a efecto el jue-
ves 2 del entrante mes. 
Los adheridos hasta ahora son los si-
guientes : 
Charles "Wolf, Andrés Alonso, Bruno 
Abascal, Bienvenido Obregón, Pedro 
Fernández, Claudio Abascal, Charles 
Booth, Octavio González, Lorenzo Tur, 
Julio Lanier, Jacinto Calvo. Tomás 
(•alvo, Antoñico Mesa y Raúl Marsans. 
Manolo Regó, Santiago lianovega, 
Antonio Conejo, José Guerra Escobar, 
doctor Arturo Mañas y Ramón García 
Osuna. 
Luis Gutiérrez, Miguel Angel Gon-
zález, doctor Benito Aguiluz, Abel Du-
breuil Jr., y Rafael Coello. 
Mario García, Raúl Du Breuil y Luis 
Quésada. 
José Luis Costa, Eugenio Costa, Luis 
Pérez Bravo, Francisco Alvarez, José, 
A. Cortina, Cipriano Quintana, Anto-
nio Martínez, Pedro Muñoz, Lorenzo | 
Ruiz. Alberto Utrera, Juan Castor, | 
Ramón S. Mendoza, Manuel Kalcines, i 
Eligió Villavicencio, Bernardo Jimé-
nez, José de Poo, Juan B. Vermay, En-
rique Barinaga, Gerardo Calderón, Ra-
món López y Paco Jiménez. 
C u b a n o s 
En los terrenos de Ayesterán y Do-
mínímez celebró el domingo último 
un dolble juego el club "Recreo de 
Almendares" con ell "Kef K i f " y el 
" É m n a . " 
En el primer encuentro salieron de-
rrotados los "hispano^cubanos," no 
así en el segundo, en el que enarbola-
ron la bandera de la victoria. 
El resultado de ambos juegos fué 
el siguiente: 
C. H. B. 
"'Recreo de Almendares". . 1 6 3 
" K i f K i f " . . 4 9 3 
C. H. E. 
"Emna" 3 6 
"Recreo de Almendares", . 5 8 
De los "boys" del "Recreo" se 
distinguieron Marcelino Oubilla, en 
primera base, y "Cheo" Hernández 
en tercera. 
Ambos jugaron proíesionalmente y 
fueron muy aplaudidos en diferentes 
ocasiones. 
U n t r i u n f o 
44 
é s " 
A la vista tenemos la carta de un fa-
nático de Punta Brava, en que nos dá 
cuenta del desafío celebrado el domin-
go último entre el club local y la fuer-
te nov\na del "Par tagás ." 
El rc\ultado del juego fué éste: 
C. (H. B. 
"Pa r t agás : " . . . 
"Punta Brava ^ 
5 9 3 
2 5 4 
E n G u a n a b a c o a 
(ESPECIAL PARA EL "DIARIO DE LA MARINA") 
JUGAlíDO AL BASEBALL 
Guanabacoa, Septiembre 2S. 
El domingo por la mañana, en los 
terrenos ded antiguo club "Patria," 
se celebró un interesante "match" 
entre las novenas "Viajera" y " L i -
bertad," resultando vietoriosa la pri-
mera. 
La anotación del jue^o fué la si-
iguiente: 
•'Viajera". . . . . . 020202000—6 
' ' Libertad " 000 000 010—1 
Por la tarde midieron sus fuerzas 
en el propio terreno los cluibs " L i r a " 
y "ttmón,*' ambas novenas reforma-
das con buenos "players." 
El héroe de la tarde fué el joven 
Palmero, hermano del zurdo, que ju-
gó cha-mpionableménte. 
De] "Unión" ' sobresalieron Aruz, 
Verdé y José Inés, quien desempeñó 
muy bien'la primera base, y al "bat'* 
estmvo hecho un colosó. 
La batería del " 'Lira ," coimpuefita 
de Figarola e Izquierdo, dio mucho 
juego y tuvo en coonpleto jaque a sus 
contrarios. 
La anotación del juego fué cómo 
sigue: 
O. H. E. 
"Lira," . . . . 220 100 OOO—5 4 1 
"Unión" . . . OoOllOOOx—7 9 3 
Nuestra novena local " I b á r r a " hi-
zo ayer su excursión a Columbia para 
juigar con la nóvena formada por in-
dividuos de la novena compañía del 
regimiento número 1. 
Pero, francamente, a los terrenos 
die Cohimbia no puéde ir a jugar nih-
'gnna novena extraña, pues la parcia-
lidad de los umpires a favor de los 
soldados es tan grande, que a la fuer-
za tienen que salir derrotAdós. 
El "Iban*á" se vió tan acosado 
por la parcialidad e injusticias dé 
esos "magistrados," que se vió pre-
cisado a abandonar el campo. 
Cuando el "Tbarra" recogió el pe-
tate el juego quedó en esta situación; 
C H E 
"Ibarra" . . . . 2021020—7 9 2 
"Agui la" . . . . 0O21O32--8 4 2 
Probablemente el próximo domingo 
los chicos dé esta vila jugarán con 
dos clubs de la capital. 
A. JUAREZ. 
E l ¡ u e g o ^ d e h o y 
UNA OBRA DE CARIDAD 
Esta tarde, los clubs "Progreso** y 
"Medina" celebrarán un match a be-
neficio del inválido, conocido por el 
"Cojito" de Almendares, tan conoci-
do por los fanáticos asiduos concurren-
tes al ground de Carlos I I I . 
La entrada sólo cuesta 20 centavos, 
i y con ella tendrán derecho a presen-
ciar la práctica del club "Berming-
han," que se efectuará antes del match 
"Progreso-Medina." 
Le deseamos buena suerte al "Coji-
to," para que con el producto del de-
safío pueda atender a su asistencia mé-
dica. 
Los fanáticos cubanos, cuya caridad 
es bien conocida, no dejarán de pres-
tar esta vez su ayuda al pobre "Coii-
to." J 
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HABANERAS 
De cronista a director. ; 
Esta es la carrera, hecha a través de 
esfuerzos meritísimos, por uno de los 
periodistas más correctos, mas labono-
ws y más consecuentes de la prensa 
aabanera. _ 
Trátase de Victoriano González. 
Un antiguo confrére que acaba de 
escalar la dirección de una de las pu-
blicaciones más antiguas y mas carac-
terizadas en su clase. 
Lo supe ayer. m n i 
Me dió la sorpresa muy grata El Uva 
del nombramiento como director del 
Avisador Comercial de uno de mis me-
l'ores y más queridos compañeros del 
periodismo. 
Procede de la crónica el que hoy lle-
ga a tan alto puesto. 
Durante largo tiempo tuvo a su car-
go Victoriano González esa información 
social en las oclumnas de E l Comercio 
que actualmente lleva con notorio ce-
lo, pulcritud y galanura quien es un 
eorapañero tan deferente, tan culto y 
tan amable como Julio Pérez Goñi. 
E l antiguo cronista, solicitado por 
las atenciones de E l Financiero, deser-
tó del grupo. 
No hizo una crónica más. 
Bastante era la labor que a su ac-
tividad exigía la dirección de dicha re-
vista para hacer vagar la pluma por 
este campo de las frivolidades munda-
nas del que se escapan, los más, por 
\a puerta de la vicaría. . . 
Es sabido. 
Cronista que se casa, cronista que 
cesa. 
Aunque, como pensarán ustedes, sea 
yo precisamente una negación de la 
regla. 
Pero como ejemplo bastará recordar 
e. Piehardo, a Raoul Cay, a Javier Ace-
vedo, a Julián de Ayala. a Miguel An-
gel Mendoza, a Ernesto Cuervo, a Flo-
rimel, a tantos otros. . . 
De alguno—y el caso es reciente— 
puede decirse que dejó la crónica al 
«oraprometerse. 
Ni esperó a casarse. 
Y volviendo a Victoriano González 
y su designación como director del 
'Avisador Comercial diré que la casa de i 
Pulido, editora del periódico, merece 
todo género de plácemes y congratula-
ciones. 
Ha elegido con acierto. 
» # 
Una invitación recibo. 
Es para el acto de la distribución de 
premios que todos los años, en las Es-
cuelas Pías de Guanabacoa, culmina en 
una solemnidad grandiosa, brillantísi-
ma. 
Se celebrará el domingo próximo, a 
las dos y media de la tarde, bajo la pre-
sidencia de los señores Secretarios de 
Justicia e Instrucción Pública. 
E l canónigo Enrique Ortiz, orador 
elocuente, dirigirá la palabra a la cen-
en rrencia. 
Lo repito. 
Será, como siempre, una solemnidad. 
Leo y copio: 
"Eduviges Meneses, la bella y muy 
atractiva señorita, ha sido pedida en 
matrimonio por el estimado joven 
Francisco* Ravelo, inteligente ingenie-
ro, emparentado con antiguas y dis-
tinguidas familias de Oriente." 
Grata nueva la que antecede que nos 
da. ayer Urbano del Castillo. 
Sea. enhorabuena. 
nios sorprenderá de semana en semana 
con algún fruto de su ingenio artísti-
co. 
En este, y en otros empeños seme-
jantes, se ganará pronto Actualidades 
LlU| puesto envidiable. 
I Con el arte de Mariano Miguel y el 
entusiasmo de Belisario Alvarez todo 
eso es seguro. 
Sinó, al tiempo. 
Una bienvenida. 
Recíbala un antiguo amigo, el señor 
Luis A. Buchaca, que después de lar-
go tiempo de residencia en Nueva York, 
dedicado al comercio, acaba de llegar a 
nuestra ciudad acompañado de su apre-
ciable familia. 
Trae la representación de casas mer-
cantiles muy importantes de los Está-
tíos Unidos para ponerlas en relación 
con las más acreditadas de nuestra 
plaza comercial. 
Su experiencia, actividad y honra-
dez le aseguran un éxito. 
Y ojalá que tan rápido como com-
pleto. 
* 
* • De Emilio Blanchet. 
Es del laureado escritor matancero 
el cuento con que llena La Novela Cu-
tana el cuaderno que acaba de servir 
a sus abonados. 
Cuento precioso. 
Se titula La. VaUsneria y está es-
crito con la corrección, delicadeza y 
amenidad de que tanta gala ha hecho, 
en producciones análogas, el notable 
estilista. 
Anuncia La Novela Cubana que el 
número próximo estará dedicado a En-
rique José Varona. 
Y dice lo siguiente: 
"Aprovechando la coincidencia de 
salir La Novela Cubana el día mismo 
en que los conservadores le ratificarán 
seguramente su confianza como presi-
dente del partido, no sólo publicaremos 
el original ofrecido de él, Paisajes Cu-
banos, sino una selección de trabajos 
suyos y el autógrafo de cada uno de 




La cita es para el Malecón. 
Allí, en el paseo, se reunirá ese pú-
blico de los martes que es siempre se-
lecto, elegante y distinguido. 
Tarde deliciosa. 
Amenizada, como de costumbre, por 
la retreta de la Banda del Cuartel Ge-
neral. 
Enrique FOXTANÍLLS. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetes 
para regalos, 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS M Quintana 
C a r t e l 
Primer número, primer triunfo. 
Hay qne decirlo. 
Se ha impuesto Actualidades, en su 
aparición, por tres cosas que son hoy 
lan primordiales en las publicaciones 
de su clase como el arte, la amenidad 
y la información. 
Y de todo esto hay en la nueva re-
vista que tanto recuerda, en su factu-
ra, ol Ni/evo Mundo madrileño. 
Arte resplandece en la portada. 
Se adivina, en la figura que la deco-
ra, la mano de un artista. 
/, A qué ocultarlo? 
Es Mariano Miguel, un avezado en 
el género, y a quien por ser de casa 
no podría yo regatearle elogios, el que 
US C I l i a P e r f u m e r í a m L o h s e 
Asociación de Dependientes 
D E L 
Comercio de la Habana 
S U B A S T A 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
fie sacan a SUBASTA, los arcend*. 
Z ?n\V*rXf d0 la PlaQt« ba-
ja del Centro Social (Prado y Troca-
dero) para destinarlo a Café Res 
taurant, etc. y del edificio Prado nú-
mero 5/ de dos pisos, que hoy ocu-
pan las Academias. 
Hasta las ocho y media de la no-
che del día (8) OOHO de Octubre 
próximo, se admitirán proposiciones 
en pliegos cerrados y dirigidos al 
señor Presidente Social. 
El pliego de condiciones se halla 
de manifiesto en la Secretaría Gene-
mi. donde puede ser examinado, en 
boras hábiles. 




Compañía de ópera, operetas y zar-
zuela española "Adela VetiL" 
Función corrida. 
La zarzueila en tres actos " E l Ani-
llo de Hierro." 
ALBISU.— 
Compañía de operetas Hispano-amv3-
ricano. 
La opereta en tres actos " E l Conde 
de Luxemburgo." 
POLITEAMA (Gran Teatro).— 
Todos están bien.— Mctempsicosis, 
POLITE AMA .—Vaudeville.— 
Cine y variedades. 
Función por tandas. 
Exhibiciones de películas y varieda-
des. 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.— Función por tandas. 
A las 8: " E l Fresco de Goya." 
A las 9: "La Inclusera." 
A las 10: " E l Cabo Primero." 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española. — 
Función por tandas. 
A las 8: " E l Iluso Carrigares. 
A las í): "lx)s Cocineros." 
A las 10: "Las Instantáneas." 
HERKDIA.— 
Compañía de Zarzuela.— Función 
por tandas. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A las 8: " E l Cinturón Eléctrico." 
A las 9: "En la Playa de Marianao. 
A las 10: " E l que prueba sigue." 
MOLL\0 ROJO.— 
Compañía de Zarzuela.— Función 
por tandas. 
CINE SEVILLA.— 
Cine continuo y concierto. 
Las sufragistas.— Polidor burlado. 
—El destrilpador o extratajema amo-
rosa.— Los dos encargos de Dick. —• 
"-La Agencia de Pesquisas." 
CINE NORMA.— 
Punción por tandas. 
Los diamantes rojos.— El especula 
dor de Cereales. 
C O N C I E R T O 
Y A PRECIOS B A R A T O S 
M I M B R E S de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
OBJETOS de M A Y O L I C A , 
= LAMPARAS, = 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
= JOYAS FINAS. = 
Bahamonde y Co. 
OBRARIA Y BERNAZA 
: ( POR BERNAZA 16) : 
aubt) s.-i 
PROFESIONES 
En ei Malecón por la Banda del Cuartel 
General, hoy, martes 30, de 5 a 6 y 
30 P. M. 
1. —'Marcha Militar "Alma Andaluza, 
Andaluza," R. Gómez. 
2. —Overtura de la ópera "Guillermo 
Tell," Rossini. 
3. —Bailes Egipcios, Luigini. 
4. —Fantasía de la ópera "Carmen," Bi-
zet. 
5. —Danzón "El Triunfo de la Conjun-
ción," Torroella (hijo.) 
€.—Two Step "The Bride Blect," Sousa. 
J. Molina Torres, 
Capitán Jefe d-e la Banda. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con r'xnik 
ai Prado y Malecón. 28 cía«es de he-
lados. Especialidad en Biscnit giaeé. 
Bohemia. So sirven •x domicilio. 
3072 S.-l 
T E A T R O ^ H E R E D I A " 
PRADO Y ANIrvA5 
Compañía de Zarzuelas y Comedias £»• 
panelas.—Función diaria.—Los domin 
gos y días festivos, matinée. 
precioe:: 
FaicoK con entraaas y .-«o 
Lunetas de/antera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
UN RAPíO EN ALTA MAR 
DIA BLANCO FUNCION DE GALA 
HOY 29 EN E L SALON CONCIER-
TO BELEN 
Exhibición de la finísima'.y oolosal 
película en función corrida: reunión 
de damas eiegautes y bellísimas se-
ñoritas; gran regalo a una señora o 
señorita adquirido por la Empresa \ 
otros alicientes más. 
(Miel sobre hojueJas! 
Luneta 20 centavos 
T/os tranvías por la esquina. 
Plazoleta do Belén. 
12176 Sep. 29. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis de 
la caea de salud "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procedi» lento en la aplicación 
Intravenosa del nuevo 606, por series. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFfCIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 3190 30-11 S. 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez flo la orina 
¡Venéreo. Hidrocele. gífllis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-544S. D« 
12 a 3. Jesf-S María 'lúmero 33. 
3003 s.-x 
F. MESA Anuncios en periódicos y revistas. Dibujos y 
grabados modernos. 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G).—Teléfono A-4937 
DR. GABRIEL KL LAHOA 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. I. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 2] entre B y C. teléfono F-3119. 
3025 S.-l 
DR. CARLOS E. KOHLY 
Enfermedades de Señoras ; Medicina in-
terna. Tratamiento especial del Reuma-
tismo, Asma, etc., por los Filácogenos. 
Consultas de 2 a 4. Habana número 51, 
altos. Teléfono A-8291. 
11757 26t-19 S. 
DOCTOR P. A . V E N E R O 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejigra y se-
paración de la orina de cada riñón con los 
uretroscopios y cistocoplos ra&s modernos. 
CoumiltEs eu Neptnno núu:, 61. bajoa, 
de 4% a 5^4.—Teléfono F-ISM. 
2771 a-l 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347, 
3146 g.] 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cátedratsco efe la Universidad 
GARGANTA. NARIZ YOIOOS 
NjEtfTüNQ litó 12 a 2, toáoa 
los días excepto los domingos. Con 
saltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la m-añ&na, 
3001 ^ . - i 
INYECGSON " V E N U S " 
P U R A M E N T E V E G E T A L , 
DEL DR. R, D. LORIE 
E! remedio mas rap;ao y seguro en ia cu-
raoUka de la gonorroz, blenorragia, floras 
blancas y de toda ciase de flujos por An-
tiguos que sean. Se garantiza no caus» 
estrechez. Cura positivamenís. 
De venta en todas la- farmacir.á 
3044 ' g-1 
ROBERS O ' IHIERIEUR D O C T O R G A L V E Z G O L I L E M 
Esta hermosa publicación contiene unos 
200 figurines en color, preciosas batas y 
trajes para casa. Se vende en "ROMA," 
Obispo 63, al lado de Europa, y en "RO-
MA." sucursal, O'Reilly 54. esquina a Ha-
bana, a $1-00 el número y se envía por 
coreo al recibo de su Importe en Mone-
da Americana. 
C 3263 alt. 4-20 
IMPOTENCIA. _ PEEDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD — V E -
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA. 49 
Especial para los pobrt 
3131 a 6 
S.-l 
PACO de MACHARNUDO 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
los mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M RHJZ B A R R E T O , H A B A N A . 
C 2990 a"-* 15-2 S. 
Corsé Modelo Francés. 
FORMA NUEVA 
Perfectaraonte natural, ajustado 
sin comprimir, presenta un cuerpo de 
elegancia suma. Prácticamente có-
modo e higiénico se recomienda su uso 
como muy superior a los llevados has-
ta aquí. 
Corsés sostén para niña con tiran-
tes al talle; y corsé especial para se-
ñoras en estado, 
SEÑORITA PEREZ A L L E R 
Aguacate número 100 
C 3287 alt. 4-24 
K O 
T I E M J r 
C 3254 alt. 4-18 
11926 7-23 
A T 
No padezcáis más del Asma. Tomad (JN SOLO FRASCO 
Del remedio ideal , de é x i l o extraordinario , eficaz e inofensivo 
S A A H O G O 
(MARCA REGISTRADA 
AUTORIZADO 
POR LA SECRETARIA 
de 
Sanidad y Beneficencia. 
£ L "SANAH0O0" de un gusto agradabilísimo es una fórmula rprp 
tada por un gran sabio alemán, especialista en las vías respiratorias v 
sus resultados se notan al primer irasco que se toma. Aún cuando nn 
r n ^ ^ f ' l ^ i H o r n ^ ' w ™ " * * ' ¡cual no será su alegría pensando que 
con el SANA HOCO podra curar radicalmente a un pariente, a un ami 
go, o una amiga que sufre! 
SE VENDE 
En todas las Farmacias. 
DEPOSITO: 




Conla PRIMERA APUc/\nZ H 
tro APARATO CIENTirico ? 
su rigor perdido. El . ^ 
eficaz. Actualmente LTml??̂ ? 
c n u s o - M a n d e s d l o d e z c t ^ S 
Apartado 323 - H A Y A N A Dr H 
M. 
C 3311 
A B A N I C O 
P R E N S A HABANERI 
Se ha puesto a la venta este prec¡ 
sísimo abanico. Tiene cada uno . 
de los periódicos diarios de la Habana 
Surtido en colores.—Es obra origina¡ 
del eminente artista señor JaimeGij 
per.—De venta en todas las sedería» 
AL POR MAYOR. 
López , Rio y Ca., GALIANO 7 2 , Umi 
C 3219 alt. 2d-14 gt-y 
"EXCELENTE PURGAft 
No hay nada semejante ni digno 
de más loa, como el PANAL PUR. 
GANTE de FIGUEROA . 
De venta en todas las farmaciai 
C 3244 15.16 s 
F I N C A URBANA 
En el Rincón, se vende. Tiene pozj 
que nunca se" ha visto seco. Ocupjl 
una manzana, situada en la misma es-
quina del crucero de las oarreterail 
de Vuelta Abajo. Quivicán y la 
Wajay. Informan en Caca de Cml 
sellas, Monte número 311. 
3240 10-23 
J A R D I N DE P Ü I S 
de Ernesto Vendrell y Ca. 
Casa especial ipara la construcción 
de Jardines y Parques, a, la moderna, 
Venta de rosas de tallo largo. 
Calle 33 número 193.—Vedado. 
Teléfono F 2124. 
10,752 26 A. 29 
D R A . A M A D O R 
Curación radical de ia enteritis en niñoi 
y adultos por crónica que sea, por un pro-
cedimiento especial. Consultas diarias d» | 
1 a 3. Gratis para los pobres lunes, miérco-
les y viernes. 11683 13t-18 & 
FíNGA 
Se venden de 80 a 100,000 metros cua-
drados de superficie, linda por los eos 
costados con la Calzada de Luyanó a San 
Francisco d& Paula, tiene frutales y pal-
mas. Precio: diez centavos el metro cua-
drado en oro español. Informan en li 
casa número 2, en Calzada de San Fran-
cisco de Paula. 11856 30-22 S. 
[ ideal de las bellas es 
ver la reproducción fiel 
de sus encantos . : : : : : : 
POR ESO LA FOTOGRAFIA 
PREFERIDA DE TODAS LAS 
DAMAS DISTINGUIDAS es la 
EN. SAN RAFAEL 32. 
® 
Retratos desde UN peso 
la media docena en ade-
lante. -
Se hacen varias pruebas 
para elegir. - - * ' ' 
U N S O L A R M 
$ 3 
I ¿ U d no lo C r e e ' 
Diríjase á A j i i a r 45 
T E L . A 2 4 7 6 
so 
DIARIO DE LA KARjNA edición de la tarde.—Septiembre 30. 
SORTEO ORDINARIO No. 143 DIA 30 SEPTIEMBRE d e 1913 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16,606. . . 
$ 30,000 
. S 10,( T 
En los momentos de trasladar a la 
fundición la plana de la lista de la Lo-
tería, un percance inesperado destruyó 
dicha plana, viéndonos precisados a in^ 
íertar los nú ^eros premiados, sin el 
orden acoMmribrado, así como a demô  
rar el tiraje de la edición. 
NUJSVOS aborados y cous-au-os pro-
tectores disculparán esta falta, agena 
a nuestra voluntad. 
a n 
3 0 , 0 0 0 
Página ocho 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
CABLEGRAMAS 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Los deportes 
de 1913 
Nueva York, 29. 
E l año 1913 ha sido notable en el 
/undo deportivo americano. Onan-
do se escriba la última hoja, el "re-
cord" será satisfactorio, aun para el 
fanáticos más recalcitrante. 
Ocho concursos de trofeos in-
ternacionales han llamado la atención 
en los Estados Unidos durante el 
presente año. De éstos seis ya han 
pasado a la Historia y cinco fueron 
ganados per los amerioanos, a saber: 
la copa del polo, la copa Davis de 
Tennis, el sonder yatch raoing, el 
campeonato de rifle por la copa Pal-
ma y las reg-atas de canoas. Su úni-
ca derrota fué la regata de botes-au-
tomóviles por la copa Harmsiowik. 
Faltan dos concursos, el de aeropla-
nos y globos, y aunque los Estados 
Unidos lo» pierdan, su "record" de 
cinco victorias en ocho concursos, en 
un año, es bastante honor para el 
Tío Samuel. 
Los gorgojos 
de la harina 
Londres, 30. 
Ün insecto americano cuyo nombre 
científico es "Ejohestia Kuhnielle," 
y que vulgajrmjente se conoce en Eu-
ropa como el gorgojo de la harina, 
ha causado un terrible destrozo en 
las raciones de galletas del ejército 
británico. Grandes cantidades de ra-
ciones han sido deterioradas en loe 
últimos años en 'las factorías de la 
colonia, principalmente en Sud Afri-
ca, Ceylon, Malta y otras estaciones, 
y el daño ha sido causado por el vo-
raz apetito de esos insectos. 
Una comisión científica ha pasado 
tres años investigando y estudiando 
el modo cómo el insecto se introduce 
en la galleta y el método para impe-
dir que entre. 
En su informo dice la aludida co-
misión que el gorgojo entra en las 
panaderías mientras que se hace la 
galleta y se coloca en latas que sir-
ven de envases, y que el único reme-
dio es colocar tela metálica en las 
cocinas y renovar el aire continua-
mente por medio de ventiladores. | 
(ICHONBfALMOHAMStsCHIN ANIMAL, 
mu 
/ (phíc* ! j6on e/co/ehón t/>e/jutn tacesbdé fas/i fenfartfc 
-¿{¡ut yuifrfsféentancomodosj/SAhreios tatos eofebone» 
fjk. (¿/na •ntersittn IJ cjmuidea a. eilsr todo *l di* stirr 
R O S Y N O V O A 
GAUANO 94 ESQOINA A SRS) clOSS 




E l Presidente Huerta ya ha empe-
zado a discutir oon los miembros del 
cuerpo diplomático acreditado en la 
ciudad de Méjico los planos para 
ajustar las reclamaciones que pue-
dan presentarse contra Méjico como 
consecuencia de los desórdenes que 
de tres años a esta parte han estado 
desgarrando a ese país. 
E l propósito de Huerta es que se 
nombre una comisión que examine 
todas las redamaciones de los subdi-
tos extranjeros contra el gobierno 
federal, fíe están haciendo gestio-
nes para lograr que esta comisión, en 
vez de ser un organismo puramente 
mejicano, tenga un carácter interna-
cional, y se tiene entendido que el 
mismo Huerta se inclina a darle este 
carácter. 
Por más que el gobierno de los 
Estados Unidos no ha expresado opi-
nión ninguna sobre el asunto, sábese 
que sólo un cuerpo internacional, de 
que forman parte representantes 
de las más importantes naciones, po-
dría contar con el consentimiento de 
las autoridades de Washington. 
Calcúlase que el total de los daños 
causados a los ciudadanos america-
nos asciende a $110.000,000. 
El tabaco en Alemania 
1 o n M M e 
U N I C A L E G Í T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS 
EN" LA. REPTJBLICAr • 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e L A-1694. Obrapía 18. Habana 
573 812 
PARA ESTIRPAR la CASPA y CALVICIE RENACER E L CABELLO Y CONSERVARLO 
SIEMPRE SANO, F U E R T E , SEDOSO Y ABUNDANNE 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L D R . J . G A R D A N O 
B K l w A S C O A I N 1 1 7 y Farmacias y Droguerías 
C 2441 JL-13 
P A R A M U E B L E S 
" L A P E R L A " 
JESUS D.GANEL GAUANO 1 0 9 . TELEFONO A - 3 9 I 2 . 
C 3250 
Con ©1 título de "Consumo de Tabaco 
en Alemania,publica la "Corresponden-
cia Industrial Alemana," lo siguiente: 
"Una gran fábrica ¿emana de tabacos 
ha hecho circular en la prensa comercial 
un Informe, según el cual el consumo de 
tabaco ha disminuido en Alemania; en el 
mismo se manlífleata que dicha disminu-
ción asciende a un 10 por 100. Esta afir-
mación contradice las cifras que tenemos 
de la estadística oficial. Pero las cifras 
Infalibles de la estadística indican autén-
ticamente el consumo alemán de tabaco. 
Según ella ha aumentado considerable-
mente en loe últimos años, en vez de dis-
minuir, la importación do tabaco en rama 
en Alemania, habiéndose importado en los 
años de 1010, 80,019 dz. tabaco para la 
fabricación de cigarros; en 1911 91,153 dz. 
tabaco para la fabricación de cigarros, y 
en 1912 110,6i50 dz. tabaco para la fabri-
cación de cigarros. 
En 1910 572,668 dz. tabaco para la fa-
bricación de tabacos; en 1911 629,861 dz. 
tabaco para la fabricación de tabacos, y 
en 1912, 683,584 dz. tabaco para la fa-
bricación de tabacos. 
Total; En 1910, 662,687 dz; en 1911, 
721,014 diz., y en 1912, 794,234 dz. 
En los primeros cuatro meses de 1912 
y 1913 ascendió la importación a: 
Tabaco para la fabricación de cigarros: 
en 1912, 33,586 dz.; en 1913, 89,050 dz. 
Tabaco para la faJbricación de taba-
cos: En 1912, 221,589 dz.; en 1918, 228 
mil 348 dz. 
Total: En 1912, 255,175 dz.; en 1912, 
267,398 dz. 
Como se ve aumentó de 1910 a 1912 la 
importación de tabaco en rama para la 
fabricación de cigarros un 38'3 por 100, y 
el resto de la importación de tabaco en 
rama un 19'4 por 100, registrándose igual-
mente desde el año anterior hasta fines 
de Abril de 1913, un aumento de 16'3 por 
100 y 3*1 por 100, respectivamente. Ac-
tualmente se emplea también, además del 
tabaco extranjero, el tabaco en rama ale-
mán, si es verdad que no ha crecido en 
los últimos años el empleo de dicho taba-
co alemán para la fabricación de tabacos. 
Como hemos demostrado, no se puede 
hablar de una disminución en el consu-
mo total en Alemania. El tabaco en ra-
ma alemán en nuestra industria tabacale-
ra asciende solamente a un quinto. E l au-
mento en el consumo total fué bajo todo 
punto de vista considerablemente mayor 
que el aumento de población, aunque, sin 
embargo corresponda ese aumento princi-
palmente a la fabricación de cigarros. El 
consumo de cigarros se multiplica de año 
en año en Alemania, debido quizás a que 
se fumen menos tabacos, pero el consumo 
total de tabaco en rama ha sido sin duda 
alguna aumentado. 
CENTRO CASTELLANO 
Convocatoria a Junta 
General Extraordinaria 
E l señor Presidente Social, en cumpli-
miento del acuerdo de la Directiva, convoca 
a Junta General extraordinaria para la 
1 p. m. del día 6 de Octubre, en los salones 
de la Sociedad. Monte número 16, altos, con 
el objeto de procederse a la e l ecc ión de 
nueva Junta Directiva. Se advierte que só lo 
podrán tener en/trada en los eaJoues del Cen-
tro, los socios que, conforme al Regdamen-
to, posean derecho al sufragio; y que la 
votaclOn se verificara personalmente y me-
diante la presentación en el acto del reci-
bo del presente mes de Septiembre, en el 
que se es tampará un sello con La palabra 
"VOTO." 
Se observaran rlg-urosamente las disposi-
ciones del Reg-lamento que fueren aplica-
bles & la e lecc ión de que se trata. 
Habana 28 de Septiembre de 1913. 
E l Presidente 
E l Marqués de Esteban. 
M Secretarlo interino. 
Felipe Boralta. 
China y Panamá 
Washington, 30. 
Se han roto las relacioiies diplomá-
ticas entre el antiguo imperio celes-
te, hoy República china, y el peque-
ño Estado de Panamá. 
Esta ruptura es consecuencia de la 
ley, vigente desde hace tres meses, en 
virtud de la cual deben inscribirse 
todos los chinos residentes en Pa^ 
Tiamiá. 
E l acto del gobierno de Panamá, 
al cancelar el exequátur del Cónsul 
General chino, ha provocado una cri-
sis en las relaciones entre los dos go-
biernos, crisis que ha llamado la aten-
ción de los Estados Unidos. 
Por solicitud del mismo gobierno 
chino, Mr. Orus F . Wicker, represen-
tante diplomático americano encar-
gado de la Legación de Panamá, ha 
sido autorizado por el Secretario 
Bryan para cuidar provisionalmente 
de los intereses chinos. 
La República de Panamá promulgó 
una ley de inmigración hace varios 
meses prohibiendo la entrada de los 
chinos, y exigiendo, además, que los 
que residiesen en Panamá procedie-
sen a inscribirse, 
Al ser aprobada esta ley, el go-
bierno chino apeló a los Estados Uni-
dos para que mediante sus buenos 
oficios, se atenuase un tanto el rigor 
de la medida. 
Parece que los chinos de Panamá, 
por lo general, se han negado a aca-
tar la ley, y que el Cónsul chino los 
ha alentado en esta actitud. A esto, 
según se dice, se debe el haber sido 
cancelado el exequátur de dicho 
Cónsul 
En vista de las íntimas relaciones 
que existen entre los Estados Unidos 
y Panamá, no se espera que el go-
bierno chino llegue hasta el extremo 
de enviar un barco de guerra a Panar 
má, lo cual, por otra parte, resulta 
tanto más improbable cuanto que el 
antiguo celeste imperio necesita rete-
ner toda su fuerza naval en sus pro-
pias aguas mientras dure el actual 
conflicto chino-japonés. 
Habana, Septiembre 30 de 1913 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
I LAS 11 DE LA MARAÑA 
EN L A S CASAS DE CAMBIO 
Ni cansancio ni tristeza 
en tu vida sentirás, 
si fumas con entereza 
cigarros de Pa^tagás. 
Septiembre 30. 
Plata española de 
Oro americano contra oro español de,..— 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES 
Idem en cantidades 
LUISES -
Idem en cantidades. 
El peso americano en plata española 
98Ka99K%v< 
10^ a 10K % p' 
10^ a 11 %p 
a 5-3 3 en plata, 
a 5-34. 
a 4-26 en plata. 
a 4-27. 
a 1.10^ 1.11 
F A B R I C A D E MOSAICOS 
" L A C U B A N A " 
SAN FELIPE No. 1 Y ATARES, — TELEFONO 1-1033 
De día en d/a crece /a producción y /a yenfa de "LA CUBANA" 
lo cual demuestra, el crecienle favor que en el público tienen sus 
productos, debido solamente a la gran superioridad que encuentra 
en los mosáicos de dicha fábrica, por los materiales de primera 
calidad que en su confeción emplea. Sus nuevos salones para 
muestns, encantan la vista, por la multitud y variedad de dibujos 
y lolorido no igualados por ninguna otra. Antes de comprar mo-
sáicos visiten dicha fábrica, en la seguridad de que saldrán com-
pletamente convencidos. 
LADISLAO DIAZ Y Hno. 
Vives 99, Teléfono A-2090 
R. PLANIOL, 
Monte 361, Teléfono No. 7610. 
AGAPITO CAGIGA Y Hnos, 
:MONTE 363.-TELEFONO A-3635^ 
C 3155 alt 8-16 
=aac¡. 
30-17 S. C 3310 5-29 
E. P. D. 
D o n J o s é B l a n c o V a l d é s 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para mañana lo. de Octubre, 
á las 8 a. m., los que suscriben sus hermanos, parientes y 
amigos, ruegan a sus amistades encomienden su alma a 
Dios y se sirvan acompañar el cadáver desde la Quinta 
"La Covadonga" Cerro 659, al Cementerio de Colón, por 
cuyo favor les vivirán eternamente agradecidos. 
Habana 30 de Septiembre de 1913. 
Silverío Blanco Valdés: Emilio, Engracia, Florentina, Amalia, Paulina; 
YBaSilisa Blanco Valdés; [ausenfes], iosé y Angel Rlvarez 
Manuel Blanco [ausente']; Francisco Maza; Juan Aquilino Entral-
go: Celestino Argiielles; Adolfo Peón; Miguel Suárez, Alfredo 
Iglesias: Cefer/no Rodríguez, [ausente;] Padre Celestino Rivero; 
Dr. Agustín Varona y G. del Valle. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS NO ENVIEN CORONAS 
C 3319 1-30 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S Y C P . 
Sol número 70.—Teléfono A 5171—Habana. 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
Cuponos y Libretas de Ahorro: 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Tlales Bralaltos (Premias de Canstancli y Propaganda) 
Llerandl y Cta.-S. Rafael 1 Habana 
